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Ceux qui 6taient aux premidres loges au moment du passage d I'an 2000, l'ont
constat6 rapidement: I'ann6e nouvelle a commenc6 sans dysfonctionnement majeur
de I'infrastructure informatique ou des systdmes d'information de notre institution.
C'est grAce aux efforts constants et intensifs de pr6vention d6velopp6s par les
informaticiens depuis plusieurs ann6es.
Au niveau mondial, l'absence de probldmes majeurs li6s au d6sormais c6ldbre
<bogue de l'an 2000) r6sulte sans conteste des efforts consentis non seulement par
les responsables informatiques mais aussi par les autorit6s financidres et politiques.
ll est 6vident que les travaux entrepris ont eu un impact qui d6passe largement la
r6solution des probldmes informatiques potentiels du passage i l'an 2000. Ces
investissements significatifs ont permis une modernisation importante de
l'infrastructure informatique et une adaptation acc6l6r6e des systdmes d'information
a la soci6t6 de l'information. Les gains de productivit6 qu'ils ont induits dans
l'ensemble de l'6conomie ont soutenu la croissance et donn6 un coup de pouce i la
plupart des march6s boursiers.
Au niveau de la Commission, le bilan est particulidrement positif, i !a fois pour
l'infrastructure de base et pour les systdmes d'information. La capacit6 de
transmission du r6seau interne de la Commission s'est fortement accrue par
l'utilisation des technologies <S-neb et par un renouvellement de l'infrastructure. De
m6me, la capacit6 des liaisons avec l'ext6rieur a augment6 significativement. Je n'en
voudrai pour preuve que l'augmentation exponentielle du nombre des consultations
de notre lntranet, EUROPAplus ou de celui des hits enregistr6s sur Europa (100
millions par mois). Paralldlement, la r6duction de l'h6t6rog6neit6 du parc de PC ainsi
que le d6veloppement et la mise en @uvre d'une configuration de r6f6rence
performante et plus standardis6e ont contribu6 de manidre significative d une
am6lioration de la qualite de I'environnement informatique de la Commission. Enfin,
la r6vision et la modernisation de plus de cinq cents systemes d'information
strat6giques ont permis une plus grande int6gration de l'informatique dans la culture
de fonctionnement de notre institution.
Nous pouvons 6tre fiers du travail accompli! Les efforts consentis permettent d la
Commission de s'appuyer sur une infrastructure et un parc d'applications solides
pour faire face au defi de la r6forme et de l'6largissement. De plus, la mise d niveau
technologique r6alis6e a d6bouch6 sur une prise de conscience accrue des
potentiels d'am6lioration de nos modes de fonctionnement par I'utilisation des
technologies modernes.
Qu'i! me soit permis, en conclusion, d'adresser mes plus vifs remerciements d toutes
celles et ceux qui ont choisi de faire une carridre informatique au sein d'une
institution europ6enne. L'absence de probldmes majeurs li6s au "bogue de I'an 2000"
est le r6sultat de I'engagement personnel et collectif de la communaut6 informatique.
Je suis certain de pouvoir d nouveau compter sur cet engagement pour que nous
puissions surmonter ensemble les nouveaux d6fis techniques et op6rationnels qui
nous attendent d court terme, d6ploiement du courrier 6lectronique de troisidme





Aprds 7 ann6es de bons services, le Central Access Agent (CAA) ferme ses portes au soir du 31
d6cembre 1999.
Afin de vous faciliter la transition vers la nouvelle technologie WEB, nous mettons d votre
disposition les informations communiqu6es par les responsables (DBM) des diff6rentes bases de
donn6es ou services.
CELEX





DBM: Sylvie Herber / Celex Team I 42477
EURODICAUTOM
Suite d l'arrOt du CAA d la fin de 1'ann6e, la consultation d'Eurodicautom se fera d6sormais
exclusivement d travers le Web. Comme le nombre d'utilisateurs passant encore d travers le
Central Access Agent avait consid6rablement diminu6 au cours des douze demiers mois, les
perturbations qui pourraient en r6sulter devraient 0tre minimes.
A I'int6rieur du Service de traduction, l'accds se fait le plus facilement i travers I'icone
Eurodicautom du menu SdT. "Options" permet notamment de consulter un guide
d'utilisation ou d'acc6der aux informations de la page d'accueil de I'unit6 Terminologie et
appuis linguistiques.
Sur Europaplus, I'adresse ir consulter est
http ://www. cc. cec/sdt/edic/indexfr .htm
(pr6sentation g6n6rale, guide de consultation)
ou directement
http ://www. cc. cec/eurod/
pour accdder i I'interface de base,
ou encore
http ://www.cc. cec/cgi-bin/edic/getprofi le.pl
pour les fonctions avanc6es.
Les accds ext6rieurs continuent i se faire sur le site




The public database on interinstitutional procedures: APC available on CAA has been closed
at the end of 1999.
Information on interinstitutional procedures will then be disseminated on EUROPA
(http://europa.eu.int/prelex). The new database, called Prelex will provide daily information
on legislative activities of European Institutions. Links will give access to electronic text of
documents as COM documents, Official journal, Press releases, reports of Parliament, etc.
Former information from APC will remain available and Prelex will offer data on more
than 20 year of interinstitutionnal procedure s.
For further information you may contact Mrs N. Huckert at the Secretariat-general of the
Commission (nicole.huckert@cec. eu. int)
DBM: Nicole Huckert
SCAD
Aprds la fermeture du CAA, la base SCAD restera disponible sur:
EUROPA
(http : //europa. eu. int/sc adl)
EUROPApIus
(http : //www. cc. ceclscadint/)
EUROPAteam
(http ://www.europateam. cc.cec/scadint/)
Une nouvelle version du systdme de consultation sera mise en place fin janvier 2000. Par
ailleurs, il est pr6vu de cr6er un systdme de recherche expert dans le courant de I'annde 2000.
DBM: Henri Pierre Legros
SYSTAT
Comment atteindre SYSTAT aprds la fermeture du CAA?
Suite d la fermeture prochaine du CAA, vous avez plusieurs possibilit6s pour trouver les
informations contenues dans SYSTAT (ainsi que leur mise i jour) dans le site du
"STATUT" sous EUROPApIus et Europateam (Modalit6s d'application des textes
statutaires):
o L'adresse URL http://www.cc.cec/statut/thesaur.htm#201
o Dans le menu principal d'EUROPAplus, choisir I'onglet "guide" (dans la section
"Informations administratives") puis, dans la page d'accueil du guide: choisir la 4dme
ic6ne d partir de la gauche: STATUT, entrez dans le statut, (par le mot soulign6) puis
choisir la 5dme option: "Modalit6s d'application des textes statutaires"
DBM: Danielle D'Hulst
ColdFusion
Allaire is preparing in collaboration with DI-
STB a set of guidelines and recommendations
for the development of applications using
ColdFusion. ColdFusion is the recommended
tool for developing Intranet and Internet
applications.
The product is available through your IRM, and
training sessions are regularly organized at the
Forum Informatique.
For additional information about this product or
the guidelines, please, contact:
P. A. DAMAS or R. RUIZ DE LA TORRE.
ColdFusion
We organised the 26th of Novembre a
ColdFusion Workshop.
After a short introduction, we presented the
impact of the "Web cultural shock" on our
developments, passing from a manipulation
paradigm to a navigation paradigm.
We showed our offer of tools to cover the
development of applications, and unveiled the
new features in ColdFusion 4.5.
Several applications and prototypes were
demonstrated, and we had a good explanation of
the existing infrastructure at the data center to
host our ColdFusion applications.
We concluded on various development tips and
tricks.
The proceedings and the slides of this workshop
are available on Softline,
"http : //www. cc. cec/soft line/r/services/workshop
s/index.htm"
For additional information, contact:
P. A. DAMAS or R. RUIZ DE LA TORRE.
Oracle 8 evaluation
DI-STB has evaluated the Oracle 8 RDBMS
during 1999. While the evaluation has not cover
all possible features because of limited
resources, a significant number of tests and
experiences have been carried out. The results
of the tests have been presented during the
product meeting held on the 13 December 1999
at the Forum Informatique.
Most tests have been executed on Oracle 8.0.5
and some on Oracle 8i (version 8.1.5). The
obtained results are very reassuring and indicate
that Oracle 8.0.X can be adopted in production.
A compilation of reports describing in detail the
tests and the results are available in Softline.
Concerning Oracle 8i, the tests have not been
extensive enough to recommend its adoption in
production. However, it is believed that many of
the new features included in this version may
greatly simpliff the development of new
applications. DI-STB could authorize DGs to
develop new applications on Oracle 8i after a
full assessment of the needs is done. In the
meantime, tests on Oracle 8i will be continued.
The reports describing those tests and their
findings will be distributed when available.
Taking that into consideration, the product
family management made the following
proposals:
o To include the Oracle 8.0.X RDBMS in the
Product Family 4 under the heading
DataBase Management Systems with the
status operational (OP).
o To include the Oracle 8.1.X RDBMS in the
Product Family 4 under the heading
DataBase Management Systems with the
status evaluation (EV).
o To modiff the status of Oracle 7.X to phase
out (PO).
For additional information about this project,
please, contact:
G. JOULAN or R. RUIZ DE LA TORRE.
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Point de contacts DI-STB
Softline: http://www.cc.cec/softline
nom tdldphone mail
Piene DAMAS 3349',i pierre. damas@cec. eu. int
Gilbert JOULAIN 33783 gilbert j oulain@ cec.eu. int
Jos6 MARIN 34531 jose.marin@ cec.eu.int
Rafael RUIZ 32114 r afael.ruiz@ cec. eu. int
Pascal BRAHY 33640 pascal.brahy@ cec.eu.int
Hans KOHL 32682 hans.kohl@ cec.eu.int
Frank WIHELMI 32305 Frank.wihelmi@ cec.eu.int
Luis ROSETY 3499s luis.rosety@ cec.eu. int
Monique LIMBOS 56883 Monique.Limbos@ cec. eu. int
Cnzia D'ASCANIO 34857 Cinzia.Dascanio@ cec.eu.int
LUC VIEUJEAN 33544 Luc.Vieuj ean@ cec. eu. int
Josd Luis BARzuOS 33557 j oseluis.barrios@ cec.eu. int
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Les inf ormotions pertinentes de cette rubrique seront publides lors
d'une prochoine ddition du Bulletin informotigue.
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Rapport fina! d'Activit6 du
Comit6 Interinstitutionnel de I'lnformatique
au Golldge des Chefs d'Administration
En application de son mandat, le Comit6 lnterinstitutionnel de I'lnformatique (Cll) a
essentiellement comme objectif de:
o pefirlettre l'6change r6gulier, entre les managements de I'informatique des lnstitutions,
d'informations dans les diff6rents domaines de I'informatique;
o d6tecter, inciter et suivre i haut niveau des synergies d'activit6s informatiques entre les
diff6rentes lnstitutions, notamment en vue d'optimiser les ressources disponibles.
Le Cll est compos6 des responsables de plus haut niveau directement comp6tents en
matidre d'informatique au sein de chaque lnstitution. La composition du Comit6 a ete la
suivante en 1998:
Commission M. de Esteban (Pr6sident)
Banque Europ6enne d'lnvestissement M. de Crayencour
Comit6 Economique et Social/ Comite des R6gions M. Smet
Secr6tariat G6n6ral du Conseil M. Bryan-Kinns
Cour de Justice M. Lequime
Cour des Comptes M. Beurotte
Parlement europ6en M. Papachristodoulou f.f.
Le Comit6 a tenu trois r6unions en 1998, en mars, juin et octobre.
M. Scheller de la Banque Centrale Europ6enne a et6 invite d participer au Cll, d la
demande du Colldge des Chefs d'Administration.
Le Cll, of l'ensemble des institutions est repr6sent6, a regu une demande de coop6ration
des nouvelles Agences. Celles-ci sont repr6sent6es au Cll par la Commission.
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Le cadre interinstitutionnel
Le Cll rapporte au Colldge des Chefs
d'Administration et lui transmet un rapport
annuel.
Le Cll examine la mise en euvre du
budget affect6 a I'article "A-430-
Coop6ration interinstitutionnelle dans le
domaine informatique". Ce budget de 2,2
M6cus a permis la poursuite des activit6s
de d6veloppement pluriannuelles
associant les institutions (la paie, "Press
Cuttings", les proc6dures de concours,
gestion des traducteurs et de I'aide i la
traduction, utilisation de Europa-
Europateam, les Systdmes d'informations




Cinq groupes de travail interinstitutionnels




. tes bases de donn6es (ORACLE)
. les acquisitions sur le march6 (GCIM)
o I'impact de I'arriv6e de I'Euro et du
bug de I'an 2000
ll existe d'autres groupes
interinstitutionnels qui d6pendent (en
g6n6ral) du comit6 de direction de
I'OPOCE. Ces groupes traitent en
gen6ral de domaines specifiques tels
que:
. de projets ou services (EUR-LEX,
EUDOR, ...)
o de bases de donn6es documentaires
(cELEX, ...)
. de r6pertoires
. de structures de
6lectronique.
publication
Deux groupes interinstitutionnels a
vocation horizontale ont 6t6 encourag6s
par le Colldge des Chefs d'Administration
d pr6senter leurs travaux au Cll. ll s'agit
de:
o La Task Force lnterinstitutionnelle
lnternet (TFII), sous pr6sidence du
Secr6tariat g6neral de la Commission,
est un groupe d vocation horizontale
qui rapporte directement au Colldge
des Chefs d'Administration. La TFll
possdde ses propres sous-groupes
sp6cialises.
. Le groupe interinstitutionnel
EUROLOOK, sous pr6sidence du
Comit6 de direction de I'OPOCE,
coordonne et supervise les formats et
accords d'6changes de documents
proc6duraux.
Le CII a pris, pour la premidre fois,
l'initiative de convoquer sur une base
r6gulidre les pr6sidents des cinq groupes
de travail d6pendant du Cll et, en 1999,
les pr6sidents de la Task Force
lnterinstitutionnelle lnternet et du groupe
interinstitutionnel EU ROLOOK.
Accord sur les formats d'echanges
interinstitutionnels bureautiques
Le Cll a ent6rin6 un accord modernisant
les formats d'6changes interinstitutionnels
bureautiques. Cet accord est une 6tape
importante dans la mise en @uvre
progressive d'une Bureautique commune
d toutes les institutions. Le Cl! est un
forum qui permet de piloter les aspects
techniques et organisationnels de cette
harmonisation. L'annexe 1 reprend le
calendrier de migration des institutions
vers le nouveau traitement de textes.
En terme de format d'6change
Bureautique, la cible est le format Word
97 dds le 1er janvier 2000 pour les textes
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r6visables et PDF3 pour les textes non
r6visables. Pendant la phase de
transition, le format de !'6metteur sera
accept6. La Cour de Justice n'a pas
encore pris de d6cision quant a son
nouveau traitement de textes.
Le Cll veillera A la coh6rence de cette
d6cision et des activit6s du groupe
interinstitutionnel EU ROLOOK.
Courrier electronique
Le Cll veille d ce que la connectivit6 entre
institutions soit garantie par le respectdes standards de messagerie
6lectronique (X400, SMTP).
Les r6sultats de l'appel d'offre pour le
nouveau courrier 6lectronique de la
Commission font que d6sormais 4
institutions ont choisi la m6me
technologie pour leur infrastructure de
courrier 6lectronique. Ces institutions
sont la Banque Centrale Europ6enne, la
Banque Europ6enne d'lnvestissement, le
Comite Economique et Social - Comit6
des R6gions et la Commission.
R6seau de t6!6communications
interinstitutionnel
Le Conseil, le Parlement et la
Commission se sont associ6s dans un
appel d'offre commun pour s6lectionner
un seul fournisseur d'accds r6seau de
t6l6communications a longue distance.
Cette d6cision a permis de rationaliser les
co0ts et ouvre la porte d l'6tablissement
d'un v6ritable 16seau interinstitutionnel
commun reliant toutes les institutions
entre elles et avec I'ext6rieur. Ce r6seau
commun se substituerait d un ensemble
de connexions ind6pendantes.
Le Cll examinera avec attention les
cons6quences de la concurrence accrue
des op6rateurs de t6l6communications
sur les budgets (prix unitaire en baisse,
mais trafic en hausse).
Inventaire des systimes d'information
des institutions
Les documents Cll98-03 (annexe 2) et
Cll-98-03A (annexe 3) en reprennent cet
inventaire.
Cet inventaire met en 6vidence les
synergies qui se sont cr66es entre
institutions dans le d6veloppement de
systdmes d'informations et ce malgr6 des
diff6rences d caractere historique. ll en va
de m6me pour la plupart des agences
li6es i la Commission.
Le passage i l'euro et i l'an 2000
Le Cll a proc6d6 d un 6tat des lieux le
plus complet des aspects techniques
d'int6gration de I'Euro et de la mise en
conformit6 i I'an 2000 de I'informatique
des institutions. Cet 6tat des lieux touche
I'infrastructure informatique, les systdmes
d'information et la planifrcation des tests.
Le site lnternet commun aux institutions
(Europateam) sera utilise pour 6changer
en direct des informations sur la
conformit6 des produits et sur les tests
16alis6s.
Le Cl! a pris note des d6marches
entreprises par chaque institution pour se
mettre en conformit6 avec le passage i
l'an 2000. Les travaux de mise d jour de
l'informatique sont suivis de prds.
lnternet
Europateam est le serveur Internet
commun i toutes les institutions et dont
le contenu s'6toffe progressivement. Son
succds d6pendra des facilit6s techniques
d'accds (r6seau commun s6curis6), mais
aussi d'une politique d'encouragement
d'accds d Europateam (voire d lnternet)
par le personnel des institutions.
Afin de mieux pouvoir tenir son r6le de
comit6 d'6changes d'information dans le
domaine des services bas6s sur la
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technologie Internet, le Cll devrait 6tre
inform6 regulidrement des travaux de la
Task Force lnterinstitutionnelle Internet





Le Cll favorise la mise en oeuvre
d'appels d'offres sur une base
interinstitutionnelle. Malheureusement,
les appels d'offres interinstitutionnels se
heurtent d'une part A la difficult6 d'une
appr6ciation consensuelle du rapport
prix-performance des acquisitions
informatiques (au vu des contraintes
diff6rentes des institutions: diff6rences de
bases install6es, synchronisation avec le
march6). D'autre part, la gestion
administrative de ces appels d'offres
interinstitutionnels reste fort complexe
suite a I'absence d'une CCAM
interinstitutionnelle, ce qui d6courage les
initiatives des services informatiques.
Le Cll souhaite l'aboutissement rapide
d'une simplification de la r6glementation
sur I'initiative de la DG XIX de la
Commission. Le CII attire I'attention,
d'une part, sur la n6cessit6 de choix
technologiques communs qui soient
align6s sur les tendances fondamentales
du march6 et, d'autre part, sur la
d6finition pr6cise et pr6alable des




Des concours de recrutement de
personnel d profil informatique ont 6t6
lanc6s en 1998 sur une base
interinstitutionnelle. Le concours A est
pr6sid6 par le Parlement, le concours B
est pr6sid6 par Ia Commission, les jurysde concours sont compos6s de
repr6sentants des institutions. La mise en
commun de cet effort de recrutement
permettra d'harmoniser le profil du
personnel recrut6 et de r6pondre aux
besoins d'expertise en systdmes
d'information. L'aboutissement en 1999des concours interinstitutionnels
informatiques A et B devrait soulager la
situation critique actuelle du recrutement
de personnel statutaire informatique
Les priorit6s pour 1999
Le C!! veillera en premidre priorit6 a
6changer des informations pratiques sur
la mise a conformit6 des systdmes
informatiques vis-d-vis de l'an 2000 et la
disponibilit6 de plans de secours.









interinstitutionnel commun et la
g6n6ralisation des accds d Europateam
sera un objectif prioritaire pour le Cll en
1999. La convergence progressive des
postes de travail et de la Bureautique des
institutions permettra d'explorer des
sc6narios communs pour les acquisitions
et la gestion de PC, et de proc6der d des
acquisitions bureautiques communes afin
de degager des 6conomies d'6chelle.
Plusieurs institutions sont int6ress6es i
participer i des appels d'offres communs
en 1999 dont le Cll suivra la planification.
Le Cll veillera dans la mesure de son
mandat A la convergence des proc6dures
d'appel d'offres entre institutions.
Enfin, une activit6 essentielle du Cll en
1999 sera le renforcement de la
cohdrence et du suivi des activit6s
interinstitutionnelles pour am6liorer le
r6sultat des actions prises aux niveaux de








Annexe 1 : Calendrier pr6vu pour Ia migration vers un nouveau traitement de textes des institutions
(WORD 97 apriori ; voir footnotes)
Or
1 Pour I'instant pas de d6cision de migrer vers Word 97 (reste en Word Perfect 5)
2 Pour I'instant reste en WORD 95
Instltution




















Commission Sept. 1997 F6v. 1999 20000 Word 6 OK OK OK
Parlement D6but juin
1999
D6c. 1999 5000 (y inclus
d6put6s)




Conseil 17 oct. 1998 Ddc. 1999 2000 wP5 Les secteurs l6gislatifs
en premiers
OK OK OK
Cour de justice Juillet lgggl Mars 2000 1000 wP5 Convient OK OK
Cour des comDtes l8 ian. 1999 Juin 1999 600 wP 6.1 OK OK OK
CES / CdR
__2 800 S'engage d respecter le




Annexe 2 : Union Europ6enne - Comit6 lnterinstitutionnel de l'lnformatique - Apergu des
Domaine: Personnel
Systdmes Administratifs des lnstitutions de l'UE Cll-98-03
25.05.1999
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cf. CE TRAITEII'IENTS cf. CUE
(+ AUXILIAIRES)





la caisse de maladie
cf. CE cf. CE (pr6vu pour
1gee)
cf. CE CfCE cf. CE
Domaine: Budget, Finances et comptabilit6










































































ADONTS [CE] CdR: ADONIS [CE] ADONTS [CE] Application sur PC
Annexe 3: Apergu des Systdmes Administratifs des Agences de l'UE
(g
. Doffi*IB AEonctt Financier Pgr*onn*l
European Training Foundation (Torino) SINCOM2,
CUBIC
Lotus Notes Lotus Notes
ADONIS
ELS
Office des Vari6t6s V6g6tales (Angers) EXPERT / M
MS-Office
MS-Office MS-Office
Eurooean Foundation ILWC (Dublin) SINCOM2 MS-Office MS-Office
Evaluation of Medicinal Products Agency (London) SINCOM2
CUBIC













CEDEFOP (Thessaloniki) D6veloppement AS/400
Migration vers FIBUS (SYBASE)
MS-Office
PArE / NAP (CE)








PArE / NAP (CE)
RAI
TELEPACT















Office de I'harmonisation du march6 int6rieur (Alicante) SAP SYSPER ELS
ALEPH (biblioth6oue)
REDIS recommendations
This article quickly summarizes the development recommendations proposed by the
REDIS group, accepted at the CTI of Decembre 1999. The full document is available on
Softline.
Ovenau DEVELoPMENT STRATEGY
Most applications should be built on a Web
ClienUServer architecture. Some complex,
highly transactional, distributed applications
may be built on an n-tiers architecture.
The recommendation is to develop Web
applications (HTML+HTTP - thin client
Browser) in ColdFusion.
N{iers applications have the same client,
but the middletier is constituted of Java
components, later Enterprise Java Beans
(EJB) in the component application server.
Javl
Java on the client is an exception, to justify.It rises infrastructure, distribution and
security issues still to solve. Java 1 applets
running in the sandbox are admitted when
justified, but not recommended.
Java components, loosely coupled and
isolated from specific vendor
implementations are recommended for the
middle-tiers.
Java in the database is not recommended
with the current Oracle implementation.
Pnorocols
HTTP is the recommended protocol
between the client and the application
server.
There is no recommendation between
components: RMI is available between
Java components, llOP will be available
after the selection of an EJB application
server, COM is available on the NT
platform.
Database access via native drivers is
recommended from ColdFusion and
PowerBuilder. The JDBC Oracle Thin driver
is recommended from Java components.
Toor-s AND PRoDUcrs
HTML applications should be developed
with ColdFusion.
Java classes may be developed with any
editor, using only pure Java source code,
until the selection of the EJB Application
Server and development tool.
The database is Oracle.
PoweReutLDER EVoLUTtoN
PowerBuilder applications will continue to
live and undergo corrective evolution. They
should not be rewritten. They will be
reserved for the limited number of regular
users of the system, whereas the large
number of occasional users will benefit from
a Web interface.





Gartner Group conference on
Application I nteg ration
OBJECTIVES
The present report aims to summarise the
most important ideas from the conference
of the Gartner Group about Application
lntegration, held in London on the 6th and





Today, due to evolution of the technology,
dispersed development, outsourcing, usage
of application packages or fusion I
acquisitions, the enterprise is faced to an
application portfolio where all applications
use "related, partially redundant data" and
"related, partially redundant logic". Parts of
the business logic and enterprise
information are scattered and duplicated in
the different applications.
After the different investments in the
existing applications, for adaptation to Y2K
or the Euro for example, "legacy
applications" have become in fact "assets"
for the enterprise: it is often not justified to
invest only for technical adaptation of these
applications.
The enterprise has to Iive with existing
applications, and must also use the existing
logic and data contained in these
applications. lt is faced with the problem of
integrating these various applications that
use various technologies.
The future is not brighter:
Enterprises will hove more heterogeneity
in hordwore ond softwore, ond more
opplicotion doto ond function duplicotion
in 2OO4 thon they do today (0.7
probobility).
FORMS OF INTEGRATION
We may want to integrate applications for
the following reasons:
. several applications use the same
information and have to be
synchronised (Data Consistency
integration)
. a procedure or a process is partly
implemented in different applications,
which must communicate their
inpuUoutput to avoid multiple data entry
(M u lti ste p Process integ ration)
o new applications (e.9. Web applications)
need to use parts of the data and the
logic owned by other applications
(Co m po s ite Ap p I ic ati o n s)
TECHNOLOGIES FOR INTEGRATION
Three different ways of integrating the
application can be pointed out, and no one
is the good and only one:
o Data centrtc solutions: data is
exchanged with adapted frequencies
and often transformations between
applications
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. Object centric solutions: applications
present component interfaces to other
applications to allow reuse of their data
and services
. Message centric solutions: applications
send messages to other applications, or
publish information concerning subjects
to which others have subscribed.
Each type of solution needs tools and
infrastructure, detailed hereafter.
Data centric solutions
The synchronisation between different
applications and databases is often made in
batch. lt requires the extraction of the data,
and the transformation for usage in the
target database.
Ad hoc applications can be developed, but
a lot of Extraction and Transformation Tools
(ETTools) are available, each with their
strengths and weaknesses. Different tools
can be acquired to achieve the expected
functionality.
The frequency of the batches can be
adjusted to reach the needed velocity of the
information update, approaching the near
real-time.
Object centric solutions
The different services offered by an
application can be presented as a
component interface, and usable from other
applications. Different component
technologies are available (DCOM,
CORBA, EJB) and bridges or gateways are
needed to make them interoperate. The
status of the market and the technology,
and its constant evolution make it
impossible to choose a strategic long-term
product. Acquisition should be tactical.
Message centric solutions
Another way of integrating applications is to
use messaging between them. Two
different models exist: publish-subscribe
and message queuing.
Publish-subscribe is interesting when the
publishing application doesn't know the
applications using its information. Every
application, which is interested just,
subscribes to a subject, and will receive its
messages. !t is very performant (thousands
of messages per seconds) but does not
guarantee the delivery.
Message Queuing solutions is better
adapted when two linked applications have
to communicate, with guaranteed reception
of messages, over links that can be broken
or unconnected. lt is not so performant
(tens of messages per seconds) due to the
persistence mechanisms, but very reliable.
Mixed solutions use a publish-subscribe
mechanism most of the time. When an
interested application is registered but not
available, they use message queuing to
store the messages during the unavailability




XML (eXtended Markup Language) is a
way of representing structured data. lt will
be present in most middlewares and
integration solutions, since it allows very
simply to communicate information between
applications.
Production of XML is straightforward: it
requires just string concatenation. Web
application servers are good candidates for
this. Understanding XML needs a parser,
which will recognise the different
information items in the incoming
document.
XML needs protocols, but it can be
indifferently used as data in a message, as
a response to an HTTP request, as the
return value from a component, etc...
The XML standard defines mainly the
syntax of the information representation.
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The semantics of the information must be
agreed by the two applications, based on
the use of DTDs (Document TYPe
Definition). The DOM (Document Object
Model) is an API defined by the W3C to
access XML documents. SAX (Simple API
to XML) is an initiative allowing the use,
through the same API of different XML
parsers.
Workflow tools
Workflow is one of the multi-step process
form of integration. We can distinguish
three kinds of workflow solutions:
. Workflow for the masses
This group includes the Workgroup /
!ntranet solutions (such as Microsoft
Exchange and Lotus Notes), which offer
only basic workflow services but
sometimes they are "good enough" for
normal applications. The enterprise
should decide when this functionality is
sufficient and when it needs more
sophisticated tools.
o Application specific
This group consists of sPecific
applications containing workflow
services, mainly in vertica! markets. lt
includes document management
solutions, workflow in ERP packages,
etc...
o Business utility
This group includes workflow systems,
which are tools and services enabling
developers to build workflow
applications, (e.g. Action Tech) and
emerging workflow brokers, which offer
the workflow services of the integration
brokers.
RESOURGES FOR INTEGRATION
Application integration is more related to
City Ptanning than to Architecture: even if
applications used the same architecture,
the same technologies, the same type of
databases, etc. the data model they use
internally can be totally different. There is
no de facto possibility of integrating them.
Different teams, different persons have
different ways of representing the same
world, different ways of solving the same
problem. A specific effort must be made to
make them interoperable.
The enterprise must dedicate specific skills
to integration, set up an integration team
that will be responsible for two actions:
. maintaining an integration infrastructure,
. keepin g track of the interfaces of the
applications.
Failure of this integration team is
guaranteed if it is too ambitious: the point is
not to define the universal data model of the
enterprise, oI a huge rePository of
enterprise objects. The aim is to describe
and document the way a sPecific
application can talk to another, the services
it provides, the needed transformations to
extract the information...
This requires a dedicated manager with
diplomatic skills, to contact the different
application owners and define contractual
interfaces, as well as team members with
high technical skills, able to install and




Wake Up on LAN
Meet the TGO reducer
This article covers an item that was
previously presented in an NTP4
deployment session, namely how to
perform unattended software updates
outside office hours, which can reduce the
total cost of ownership of a PC.
NTP4 in less than a week?
The NTP4 update in the light of the Y2K
deadline was the first massive software
update in the Commission (the migration to
NT was a reinstallation). So massive in fact
that several DGs opted for a scenario
where large numbers of PCs were
reinstalled rather than being updated.
Although this approach certainly has it's
benefits 
-such as producing a cleaner
environment it also consumes resources,
certainly when compared to unattended
upgrades.
One of the problems with massive software
updates such as NTP4 is the fact that
installation scripts run at user logon time.
Even modern high-performance networks
cannot cope with the kind of traffic that
would be generated should an NT servicepack be deployed to hundreds of
workstations at the same time. This is the
kind of situation.where <pull> technologies
show their limits and have to fallback on
solutions such as reducing the number of
concurrent installations to avoid network
bottlenecks.
DG Comp (ex-DG4) solved this equation by
using techniques based upon <push>
technologies. One of them is called WOL
(Wake up On Lan) and it allows PCs to be
switched on remotely over the network.
Currently, all PCs acquired during the last
two years support such technologies and in
the case of DG Comp this accounts for
about 90% of the installed base. Once a PC
can be switched on remotely it becomes
possible to spread the network load and
perform hundreds of updates during a
single night as will be explained.
Whilst WOL is actually not a strict
requirement to perform unattended
updates, it surely does help. Nearly all the
PCs can be updated regardless of the state
they are in, including the ones that are
almost never switched on, which yields a
very homogeneous installed base. And then
there is of course the zero-interference with
the users: DG Comp users would never
have known about the update if it weren't
for a note from the IRM asking them to
refrain from using their PC between 2 and 6
am during the month of November. The
note was a worst-case scenario: the bulk of
the "NTP by night" updates (nearly 480)
happened within a week as the table below
shows.
ffi &;*iti;.* .+*rM1,,ffi t ts{TllY{Iii:&:i'ffi&s.\ffi
4t11 44 39 88% Limited population test
5t11 119 104 87o/o The "100 PCs" barrier
9t11 188 180 95% Best result.
11t11 182 153 84% Server crash @
TOTAL 533 476 89%
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The numbers show an overall success rafe
c/ose to 90% for a complete NTP4 update,
which represented nearly 150MB of volume
per PC. This figure is actually also taking
into account PCs that could not have been
updated because of the simple fact that
they were not connected to the network for
instance (also see "Explaining the failures").
Moreover, one of the servers used as
distribution point had a severe disk crash
independent from the whole operation,
which reduced the overall number again.
Seruer-side scripting
To be able to switch on hundreds of PCs
spread around different buildings and
subnets using WOL we used a simPle
command-line utility called "magic.exe" that
ships with the Olivetti manageability pack.
The beauty of this tool is that it understands
the notion of "directed broadcasfs". Directed
broadcasts means you can send off
packets that will result in broadcasts being
performed on remote networks or subnets.
This feature allowed us to keep the server-
side of the WOL really simple. Broadcasts
are a cornerstone of this WOL procedure:
the script does not assume that a particular
PC resides on a particular subnet. lnstead,
it sends a "Magic Packet" to all the subnets.
This packet contains the MAC (or Ethernet
address) of an individual PC, so this
operation is repeated for all the PCs that
need to be switched on. The interval
between each packet is set according to the
amount of PCs to be switched on during a
given number of hours. The text box below
shows the server-side WOL scriPt.
AECHO OFF
cLs
REIiI INITIALISE ALL VARIAELES
SET IJOL IIETLIORK=E : \CCE\LJ0L\NETIIORK
SET LJOL-B I N=E : \CCE\rc1\B I l,t
SET TEMP=C:\TEMP
SET EXCLUDED BX=E : \CCE\I'J0L\ETC\N0LI0L. BX
sET SU8ilET=158 .18.255.255




REt{ FoR EACH VALID BX, CALL STARTUP RoITINE




SET Sl{J=76SlllU : -0, 1 5%
PING Ust{J% -n 2 | find 71 ttRepty"
I F 7;ERR0RLEVEL%==0 G0T0 RREB@T
ionTf ;aeiins=: tokens=2u Wi in ("'t1pe il,101-NETLJORK%\%SMU%.10G I find rr 00-A0rrxt) do SET ttiAC=W,iil ,,ru,ng%u==,lt for lf 11611;11s=; toienslz" rgi Tn (rrty?e rA,lOL_NefW6nPf\ZSn:Z.L0c I find rr 00-90rrrrr) do SET
t4AC=i&i
SET ilAC=?(l,tAC:-=%
EtoL BrN%\IiAGTC.EXE ,6$JBNEI% 32'A4 C%
?A'IOL-BIN%\SLEEP 1
:0mL-e I uz\r.rAc r c . ExE T.slJBN E r Dy, 32 7r4AC%
aloL-gtxz\sLeep 1
arcL-stNz\MAclc.ExE %suBNETGy. 32 Wi c%
ilrc1-BI}I%\SLEEP 1
,0,toL-Bt it%\ttAGI c. ExE %sljBllEr % 32'.lilAL%
zuolnlrz\slrep 1
%lroL-gtH%v,rAclc.ExE TsuBNErD% 32 n4 C%
7J,IOL-8IN%\SLEEP 1



















The inevitable NT Resource Kit
There was very rapidly a consensus that
having an approach where the server would
start the actual installations was a bad idea
because of timing issues. lnstead, we opted
for a mechanism where each client would
take initiative at boot time, by using the
AUTOEXNT seruice from the NT resource
kit.
AUTOEXNT runs as a service and this has
some consequences: first, there is no need
to log on to start anything. The example
below is the script that was used to trigger
the installation process. As you can see,
care was taken to avoid installations to be
performed during the day: the script first
synchronises the time on the PC and then
does a check to assess if the time is
appropriate to trigger the installation
process. Although this takes away some of
the "push" concept, it helps keeping both
the server and clients scripts reduced to the
absolute minimum.
Unfortunately, some NTP4 scripts require
reboots and even automatic logon sessions
to complete succesfully, so the AUTOEXNT
service had to be disabled occasionally
during the NTP4 process. This was done
The only feature that could not be
implemented through Autoexnt was the
powerdown function through the
shutdown exe command (yes, from the NT
Resource Kit !). Although we were using a
specific HAL.DLL that supports APM
(Automatic Power Management) functions,
Microsoft told us that in SP3 a program
using the "SC" command (again from the
resource kit). The Autoexnt service would
then put itself in 'disabled' mode (see
below) and after an automatic reboot the
autologon process would do the reverse.
running as a service could not perform a
powerdown. The workaround we came up
with was to perform a reboot combined with
an autologon session that switched the PC
off. We were recently informed by Microsoft
that they had produced a patch for SP6 to
allow this, which is good news for future
WOL operations.
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SC.EXE \\%COMPUTERNAME% CONFIG AUTOEXNT START= DISABLED
Bore-bone client-side script executed by the Autoexnt service.





NET T IIIIE lSET /Y
: T I I{ECHECK
F@ lt '/iAi in ('tire /t') do SET TIME=7#i
IF %TlltlE:-0,1'A=3 G0T0 PMCHECK
I F %T lltlE : -0, 171==4 G0T0 PMCHECK
IF %TIl,'lE:-0,1k=5 G0T0 PMCHECK
IF %TIME:-0,17;=2 lF TJlltlE:'1,17;=: G0T0 PiIICHECK
GOTO NOJPDATE
: P]IICHECK
IF tt%TIl,lE:-4,1%rr==rrprr goto NOUPDATE
IF rr%TIilE:-5r1%[==[pI goto N0,JPDATE
:UPDATE





To allow a large number of PCs to be
updated during a relatively short interval
(240 minutes!) we wanted to use all the
available bandwidth and at the same time
all the available servers. The NTP4
installation scripts were therefore replicated
onto all BDCs/PDC and PCs were told to
fetch scripts from their own subnet rather
than from a single server. The table below
illustrates how the load was distributed over
the different subnets and servers night after
night. Note that the maximum number of
installations per subnet never exceeded 50,
spread over a 4-hour period. This means
that on average one PC was switched on
every 5 minutes.
158.166.4 JECL 6 Galileo 0 7 13 14
1 58.1 66.1 21 c100 5.6.7 Umbriel 0 10 20 18
158.168.216 c150,c158 0,1 Miranda I 18 30 29
158.168.217 c150,c158 2,3 Titania" 12 28 42 42
158.168.218 c150,c158 4,5 Nemesis 7 20 24 22
158.168.219 c150.c158 6,7,8.9 Oberon 14 28 50 49
Undefined 2 8 o 8
TOTAL M 119 188 182
The "undefined" subnet represents PCs for
which we could not locate the subnet prior
to launching the nightly update. The subnet
information was retrieved from the WINS
database, which uses a dynamic mapping
of addresses. PCs that have not been
switched on for some time disappear from
that database, which explains the numbers
in the "undefined" row above.
Note however that this does not mean that
those PCs could not be updated, quite the
contrary was true in fact.
Explaining the failures
Another myth is that all the PCs who failed
to install the script properly -for instance
due to a server crash- were left in an
unusable state. This might have been the
case if the installation scripts would have
been launched directly from a network
drive. lnstead, the scripts were first copied
down from the server onto the local hard
disk and then executed. So, except for a
few problems encountered with scripts that
blocked during autologon sessions, no
major problem arised.
Nevertheless, there were problems and the
most annoying ones were those that we
were unable to foresee. Mentioning a few
might help illustrate how simple facts of life
can interfere with the theory:
. The no-cable syndrome: despite efforts
to reduce them, we have to accePt the
fact that in some cases PCs are
physically disconnected from the
network or from the mains. This is of
course the case with PCs that are in a
stock, but also with PCs that are left in
offices that are temporarily unoccupied
due to ongoing removals. ln rare cases
we even came across users that
disconnect their PCs from the mains
every night.
o Drive A; some PCs did not have correct
BIOS settings as far as the "C:,A:" boot
sequence is concerned. This caused
problems when a floppy was present in
the floppy drive when the PC was
switched on through the WOL
procedure.
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o Users.'on one occasion and despite the
fact that a note had been sent around, a
working on his PC at 3am
update was launched. The
policy we set fonruard was to reboot the
PC and start the installation. The user
won the match by pulling the plug.
Guideli nes for implementation
Before even considering using WOL,
several prerequisites have to be met. An
ln the future, we are likely to see more and
more products with integrated WOL-
capabilities and other related push
technologies such as Multicast File Transfer
find their way into desktop management
products. ln the meantime, I wish to thank
my colleagues (especially Michel Lenart)
overview is given below and illustrates that
this is not a decision that can be made
'overnight'. The investment in this
technology, once made, yields savings in
human resources and helps keep a
homogeneous level of updates throughout
an installed base of PCs. !t should be used
on big occasions when the traditional
technologies cause planning overhead or
can't cope with the amounts of data that
need to be distributed.
user was
when the
who contributed to this customised solution
that allowed us to implement NTP4
efficiently in the Competition DG.
Farid Rahmi
Competition DG
Check which PCs can be updated using the WOL
and decide whether to adopt WOL.
Make sure allthe BlOSes are set to have the WOL active.
MAC addresses inventory Keep an up to date inventory of all the MAC addresses of
the PCs that support WOL. Beware of PCs that get a new
Power Management APM (Advanced Power Management) needs to be activated
in the BIOS and an updated HAL.DLL needs to be deployed
on all the PCs. This is only a requirement to physically
switch off PCs.
Dummy WOL operation Launch an action that simply attempts to switch on all the
PCs in the network to evaluate how many PCs would
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TESTA II
BUILDING THE EUROPEAN ADMINISTRATIVE NETWORK
Any article on TESTA must be preceded by a reference to !DA, the Community
programme to promote the lnterchange of data between administrations. TESTA !l is in
fact the first milestone of IDA ll, which was adopted in the middle of last year (Decisions
1719t1999/EC and 1720/1999/EC of 3.8.1999). Consequently, TESTA ll is a testbed for
some of the rules these contain, such as cost sharing, and it has become the first entry in
the IDA catalogue of generic services that will cover many more services than simply
networking.
The history of an acronym
Since many colleagues inside the
Commission have participated in the
discussions on TESTA it is easy to forget
that not everyone knows what lies behind
this acronym. So, by way of introduction, it
should be said that the TESTA project
(Trans-European Services for Telematics
between Administrations) is all about
providing networking services to European
administrations. However, TESTA is much
more than that.
There are some aspects to TESTA that
mike this project of special interest to
people in the business of networking. The
deployed technology (MPLS tag-switching)
is relatively new, the organisational aspects
such as the definition of a pan-European
administrative addressing scheme are
considerable, and some of the commercial
issues are potentially sensitive, for example
establishing end-to-end service leve!
guarantees across different providers'
networks.
However, the purpose of TESTA is not to
indulge in superlatives but to be a service to
Trans-European projects requiring
networking links between administrations.
Its objective is to interconnect a maximum
of European administrations through a
secured network that can address as wide
a range of requirements as possible. When
TESTA has succeeded, our colleagues in
the sectoral services will not have to worry
about solving basic connectivity problems in
Trans-European projects and will be able to
focus instead on the "upper layers" of
telematic systems.
The TESTA project is not quite new. ln fact,
the beginnings stretch back to a network
called NSPP that pre-dates even the first
IDA decision. Then, in 1996, TESTA I was
born, and this first project to build lP links
between European administration is still
very much alive, permanently connecting
close to 60 administrations (including the
Commission) in all EU countries and also
Norway and lceland. ln addition, it counts
over 300 registered dial-up users.
A new approach
However, in the light of the experience of
TESTA l, a number of lessons were drawn,
and the project was re-defined. The suffix
'!l' in TESTA ll symbolises this shift. The
first decision was to concentrate on lnternet
protocols. Today, less than a handful of
administrations served by TESTA use X.25
data packet services. ln all Member States
the trend has been to use off-the-shelf, !P-
based technologies. Consequently, TESTA
ll has become a pure lP service.
The second decision was to abandon the
"nuts and bolts" approach of TESTA l. This
essentially required the Commission to
order routers, ports, PVCs and their
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associated resource allocations when all
that was required by the users was lP
connectivity between a range of sites. The
market at the time imposed such "Do it
yourself' solutions, native-lP services were
not yet on offer as they are now.
The third and most far-reaching decision
was to abandon the goal of providing end-
to-end services. Under TESTA I it soon
became apparent that roughly half of all
costs were associated with the provision of
the "last mile", the connection between the
user site and the backbone network
provider's access point. lt was clear that
extending the reach beyond the current
TESTA clientele required the financial
burden to be shared between the
Community and the Member States. In
addition, several Member States began
discussing and implementing national
administrative networks, so in many cases
local access infrastructure was already
being put in place.
The TESTA ll approach: local and EuroDomains
The approach of TESTA ll was born after
long discussions within the Commission(especially some very committed
colleagues in the Dl and from the current
TESTA user group) and with the Member
States. lt establishes a division of
responsibilities between the Community
and the Member States to implement the
principles defined in the IDA Architecture
Guidelines. According to this approach, the
national administrations (local domains) are
called upon to connect to the European
backbone (the EuroDomain) at their own
expense and under their own responsibility.
The added value of IDA is in the guidelinesit provides and, more concretely, the
provision and management of the
EuroDomain backbone network.
After an agreement on these principles was
reached, IDA launched a call for tenders for
TESTA ll, which was evaluated by
colleagues from the Dl, from the DGs
EMPL, TAXUD and ENTR, from Eurostat,
the Translation Centre and the Council,
Subsequently, framework contracts were
awarded to Global One for the networking
services and to Unisys for consultancy
services. The first respective agreements
were signed late last year.
Achieving seamless service
The obvious challenge for the new
approach under TESTA !l is that full endto-
end service levels can no longer be
guaranteed. IDA can assure service level
guarantees over the backbone, the provider
for the link from the administration to the
EuroDomain will usually be working to a set
of complementary performance levels.
However, contractually, there is no overall
contractual relationship that binds all parties
and welds the individual networks into a
truly seamless whole. This issue is where
the TESTA Assist contract with Unisys
comes in. As well as providing consultancy,
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the contract covers the monitoring and
benchmarking of network services
provision, the aim being to establish a
trusted, neutral party that can intervene in
technical disputes between providers and
also encourage inter-provider agreements
on extending SLA guarantees.
At this stage it is important to stress that
sectora! projects requiring TESTA
networking services should not have to deal
with the underlying complexity of the
technical and organisational aspects. On
the basis of a list of their partner
administrations IDA will co-ordinate with the
Member States on how these sites are to
be connected. ln the idea! case, this will be
done by making use of the link between the
national network and the EuroDomain.
Conversely, where this is not (yet)
available, a dedicated link from the local
site to the EuroDomain backbone will be
established.
It is important to note, however, that
dedicated links will only be financed by IDA
for their first year of operation. After this
period the local access costs have to be
covered from other budgets, usually coming
from the local administration. This is the
cost-sharing agreement reached in the IDA
management committee, the TAC. Since
the EuroGates are identical with Global
One's access points, geographical
coverage in Europe is good, and local loop
costs should, in general, be limited.
Looking ahead
By the end of the first quarter of this year,
more detailed information material about
TESTA services will be available, indicating
not only the physical access locations but
also the service classes and security
available, as well as prices. ln addition, a
number of supporting measures have been
launched that aim at providing
interconnection recommendations and a
security "survival pack". Colleagues
interested in finding out more about how
TESTA services can serve their needs do
not have to wait until these actions have
been completed. Contact DG ENTR /8/6
IDA now to find out how we can be of
assistance.
Several national administrative networks
are ready to be interconnected through
TESTA. The European lnstitutions and
Agencies, too, are prime candidates for
TESTA services. However, the very first
measure under TESTA ll will be the
definition of a European administrative lP
addressing plan, to be discussed at a
specially convened workshop towards the
end of March. This is no trivial matter, as
whatever recommendation will emerge from
Global One and Cisco's deliberations will
have to meet requirements for overall
consistency of approach and local
independence.
Secondly, new forums for technical co-
ordination will have to be created. The
current TESTA user group brings together
project leaders from the Commission and
the Agencies, but Member States are not
involved. The previously mentioned
workshop could indicate the best way to
routinely co-ordinate with national network
managers on technical issues.
Perhaps the biggest changes will occur in
sectors that have hitherto exchanged data
over closed networks. What has been
adopted within these user groups as the
sectora! policies on addressing, on access
rights management or on security might no
longer apply in the context where these
networks lose their sectora! exclusivity.
There is overlap and sometimes conflict
between horizontal and vertical co-
ordination, i.e. between national and
Community policies on the one hand and
sectoral policies on the other. Whichever
co-ordination mechanism is adopted, it is
important that it will allow both "sides" to





ensemble de systdmes d'information int6gr6s
au service de Ia DG ADMIN et des DG
Le projet SYSLOG a la sp6cificit6 de servir 2 p6les. D'une part, il offre un outi! de gestion
sur mesure d la DG ADMIN et d I'unit6 85 de la DG BUDG et d'autre part, il facilite
l'6change d'information et la communication avec les DG.
SYSLOG d6passe aujourd'hui progressivement son r6le de gestionnaire interne: il
commence a partager ses capacit6s de gestion avec les DG, par exemple avec
l'application Syslog Formation et d se mettre au service m6me de n'importe quel
utilisateur, citons I'application Syslog Web formation. Nous en reparlerons plus en d6tails
dans un prochain num6ro.
Cet ensemble d'applications li6es entre elles offre !'avantage d'une base de donn6es
unique. Cons6quences: partage des m6mes informations, pas de dispersion ni de
duplication des donn6es, simplification au moindre co0t de toutes modifications des
donn6es au sein du systdme (pas de saisies multiples par exemple), rapidit6 et r6activit6
au service des utilisateurs.
Quelques chiffres vont t6moigner de son impact grandissant. Depuis la naissance de la
premidre application SysLog en 1995, le nombre d'utilisateurs n'a cess6 de croitre et a
plus que tripl6 sur I'ann6e 99: 240 e826.
Pour Syslog formation cit6 plus haut, 99 a enregistr6 5800 connections et Syslog DG
plus de 10 000 !
Rentrons dans le vif du sujet ! Comme un dessin vaut parfois mieux qu'un long discours, le
sch6ma ci-joint repr6sente l'ensemble des applications Syslog aidant au travail de la DG
ADMIN et de I'unit6 Budget 85, et celles mises dr disposition des DG pour communiquer
avec la DG ADMIN et l'unit6 Budget 85.
Chaque cadre contient les applications utiles d chaque section en suivant le processus
logistique classique d'achat sch6matise par les petites fldches ( )).
Les grandes fldches indiquent les applications qui nourrissent le systeme ir partir duquel
elles sont issues et montrent par cons6quent, les capacit6s de consultation de donn6es
g6r6es par les applications vers lesquelles elles pointent.
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Sch6ma des applications SysLog versus
organisation ADMIN-DO2 et BUDG 805
&




SYSLOG au sein de la DG ADMIN
Gestion des march6s
Syslog Market est I'application qui permet
la gestion des appels d'offre par la s6lection
progressive des 'meilleurs fournisseurs'
avec une s6rie de fonctionnalit6s comme la
gestion de mail group6s, l'6tiquetage, le
suivi des dates d'envoi, etc...
Une fois le march6 gagn6 par un
fournisseur, un cadre contractuel est fixe.
Les contrats et leurs avenants sont ger6s
par I'application SysLog Contrat.
Gestion des contrats
L'enregistrement des contrats et de ses
avenants est donc effectu6 dans Syslog
Contrat. Cet enregistrement reprend entre
autres les informations pr6cises du
fournisseur retenu, les possibilites de
prolongation du contrat avec les dates
d'6ch6ance ultimes et les documents
scann6s des contrats papier.
Gestion du catalogue
L'application Syslog Catalogue r6alise la
structuration de I'offre DG ADMIN des
produits en indiquant les prix actuels
d'acquisition, les caract6ristiques
techniques des produits et les contrats sur
lesquels se basent ces offres.
Gestion des demandes niveau DG
Sur base de la consultation du catalogue
(ou non pour les produits exotiques) et aufur et a mesure que des besoins
apparaissent, les DG peuvent commander
ou demander des ressources.
C'est l'application Syslog Forms, dans les
DG, qui permet l'enregistrement des
nouvelles demandes et leur suivi.
Les DG peuvent donc consulter, pr6parer,
soumettre, valider leurs demandes par
I'interface Syslog Forms, et contr6ler leur
6tat d'avancement de leur r6alisation par la
DG ADMIN.
A noter, les demandes de prestations de
services saisies dans Syslog Forms sont
automatiquement transform6es en
commandes par le systdme. Ce type de
commandes est donc pris en compte
directement, pour sa r6alisation financidre,
par Syslog Gestion Comptable.
Gestion des demandes au niveau DG
ADMIN
La DG ADMIN doit traiter ces demandes.
Le module Syslog Realisation permet de
r6ceptionner ces demandes, de les
accepter ou les rejeter, de les r6partir par
6quipement pour les grouper en lignes de
commande de manidre a g6n6rer la
commande.
Une fois la commande prepar6e, elle est
transmise i la section finance qui prend le
relais de sa r6alisation financidre. ll permet
aussi de g6rer les chantiers (par ex. les
d6m6nagements) li6s a la r6alisation
mat6rielle des demandes.
Gestion financidre des commandes
Syslog Gesfion Comptable permet de
g6rer les commandes, de faire le lien avecla comptabilit6 analytique (activit6s,
ressources, comptes) et assure aussi le lien
avec le monde SINCOM, en d6finissant le
poste budg6taire sur lequel la commande
sera imput6e, I'engagement qui r6servera
l'argent au paiement de la commande.
Gestion de I'inventaire
A la r6ception du mat6riel, des identifiants
(codes barres) sont affect6s au mat6riel.
Syslog lnventaire permet le bilan des
acquisitions. Cette application offre aussi
un historique de localisation, de
maintenance et de tous les changements
d'informations pertinentes comme la valeur
du bien ou le d6classement.
Un inventaire de diffusion sera en




Syslog Echdancier permet l'enregistrement
et le suivi des factures jusqu'au paiement et
au solde de la commande. ll r6alise donc le
lien entre commande et paiement, et
permet de suivre les restes d payer.
Principe: la facture genere le payement qui
s'appuie toujours sur un engagement.
Gestion des formations
Un service de formation informatique est
assur6 par la DG ADMIN et 9616 par
Syslog Formation.
Gestion des transmissions des donn6es
Syslog lransmission des donn6es permet
la gestion statistique de la fr6quentation
6lectronique de I'ensemble de la
Commission (ex. lnternet, X25...).
Gestion des donn6es centrales
L'application Syslog Gestion centrale ( non
repr6sent6e dans le sch6ma annexe),
permet a !a DG ADMIN de g6rer les
donn6es communes a l'ensemble de la
Commission telles le personnel, les
fournisseurs ou encore d'autres
intervenants externes ...
SYSLOG au sein des DG
Gestion logistique et budg6taire
Les DG sont clientes de la DG ADMIN et dr
ce titre accddent aux informations
logistiques g6r6es par elle qui les
concernent au travers de I'application
Syslog DG version utilisateur local.
Cette application leur sert aussi A effectuer
leurs demandes budg6taires i travers les
sch6mas directeurs et a planifier leurs
d6penses par le Suivi des activit6s.
Une nouvelle application SYSLOG Web DG
va suppl6er d I'application SYSLOG DG
pour permettre une diffusion plus large des
informations e public elargi (inventaire,
factures ...) et devenir d terme le circuit de
communication intra DG sur les sujets
concern6s.
Gestion des formations
Syslog Formation est aussi offerte aux DG
pour la gestion de leur formation locale
informatique.
Gestion des demandes niveau DG
Via Syslog Forms ) Cfr. Chapitre
pr6c6dent.
SYSLOG au sein de la DG BUDGET
L'unit6 85 r6alise l'analyse de la demande
budg6taire et gere la r6partition budg6taire.
Ceci se fait par l'interm6diaire de Syslog
DG version utilisateur central.
Des outils de reporting Syslog Manager et
Syslog repofter offrent respectivement un
suivi global et de d6tail du travail de la DG
ADM!N.
ll nous semblait utile de vous pr6senter
cette vision d'ensemble avant d'aborder
plus en profondeur les avantages de
chaque application. Cependant, si vous
6tes impatient d'en savoir plus et que vous
ne pouvez pas attendre le num6ro d'avril,






We have recently received a message in the "suggestions" mailbox of the Europa Web
Server webmaster@eu ropa.eu. int.
The message came from a user who complained about non-standard characters contained
on some pages. ln fact, it mentioned the page:
http ://eu ropa. eu. i nUeu ro/htm l/dossiers/O0232/htm l/index-F R. htm I
The user complained about the apostrophe contained in the words l'Euro.
At first look, this seems an insignificant
mistake but it is worth examining it closer
because it is a good example on how
creating HTML pages for the whole lnternet
users community is very often a difficult
task.
!f you access this page with a PC running
under Windows, you will not notice anything
strange on it. But with other operating
systems, chances are that the result will be
a wrong character.
Let's remember that the ASCII 7-bit table
contains 128 codes including some
punctuation symbols, Latin lowercase and
uppercase but not including, for example,
Latin accented characters and other
symbols often used in most of the West-
European languages.
Complementary tables containing 256
provide support for the extra characters.
For the Western European languages, the
most used has been the ISO-8859-1
character set also known as "Latin-1".
With Windows 3.1, Microsoft introduced a
new character set which contained some
symbols often used in Western European
languages and that were not present on the
ISO-8859-1 character set. lt is known as
the Windows 1252 code-page.
The Windows 1252 code-page is the same
as the ISO-8859-1 (Latin-1) except for the
characters from #128 to #159 included. ln
the ISO standard, these characters are
reserved for control codes while in the
Windows 1252 code-page they are
remapped as follows:
@N otN o(o o N(o (o(') to ro(') (o(o t-(o @(, o)(o o$ ri N!t (')t $\t rot @$ Irst @t O)$ olO ro Nrl) (aro slr) rr)ro (oro l'-lo @() o)rr)
€
, T ,, t + %t s ( G 2 a , a3 ,, a TM S ) (E z Y
Table-l
The 7-bit ASCII table contains a code for
the apostrophe (#39 hexadecimal #x27).
This character corresponds to a neutral(vertical) glyph having mixed usage(definition taken from the Unicode
standard).
The character used on the above
mentioned page of the Europa server for
the apostrophe is the code #146
(hexadecimal #x92).
ln the 1252 code-page (table-1) this code
corresponds to an apostrophe or a closing
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single quotation mark. Since it belongs to
the set of special characters of the 1252
code-page, it will work ONLY on Windows
platforms and that explains why the
affected user was not able to see the
apostrophe properly.
Nevertheless, from a typographic point of
view, the result obtained with the character
#146 is more correct than the straight
apostrophe and even the Unicode standard
recommends the use of a closing single
(curled) quotation mark for the apostrophe.
Now the question is if the author of the
page can control which characters are
inserted in the page. The answer is that it
depends strongly on the editor used to write
it.
Let's take for example Word. There is a
feature that allows the replacement I
correction of text as the user types it (Tools
-> AutoCorrect).
One of the settings allows the replacement
of simple "straight" quotes with "smart"
quotes. This produces the substitution of
the apostrophe (code #39) with the right
quotation mark (code #146) when used only
once, or by the left and right quotation
marks when used twice (opening and
closing quotes codes #145 and #146
respectively).
Example:
o Don't is replacedby Don't and 'Smarf is
replaced by'Smart'
o This is extensible to the double
quotation marks (" rr t' 'r " D).
. The opening double straight quotation
mark " is replaced with the double
angled quotation mark (( when the
language is set to French, and with the
double bottom quotation mark ,, (code
#132) when the language is set to
German.
On the contrary, Frontpage and
Netscape Composer do not have that
feature and when the user presses the
apostrophe key, both insert the code
#39 (the neutral vertical apostrophe).
Therefore, the text on the Euro page
comes most probably from Word.
These symbols can also be obtained by
means of the HTML entities, which gives
us more choices but, at the same time,
makes it more difficult to decide which
one to choose for the final HTML
document.
On other hand, the Unicode standard
contains different characters that can be
interpreted as apostrophes even though
they are not true apostrophes.
The following table summarizes most of
the possibilities to obtain such
characters. !t has been limited to the
encoding of the apostrophe, but it is
extensible to other symbols (right
quotation mark, double quotation marks
punctuation, modifiers, etc.
I'lat'* ssh:: l,Unho$oZ." i,:,'iffi,*
t+i$&ftE''
Apostrophe Y27 Y27 x27 v27 nla &#v27', Y
Right Quote nla x201 9 x20 1 9' x92 &rsquo; &#x92: N
Acute Accent x84 x84 x84 x84 &acute; &#xB4; N
Combining Acute Accent I nla x0301 x030'l nla nla &#x301; N
Modifier Letter Vertical Line nle nla x02C8 x02C8 nla nla &ttx209: N
Modifier Letter Apostrophe nla nla x02BC- x02BC nla nla &#x2BC; N
Prime , nla Y2032 v2032 nla &prime; &#v2O32 N
(*) Unicode's preferred character for apostrophe.
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This can be very confusing for the users:
o There are different characters that can
be interpreted as an apostrophe.
o They can be inserted in different ways
(directly as code, as named entity
reference, as numeric entity reference)
o Unicode 3.0 recommends using the
character x2019 (Right Quotation Mark)
for the apostrophe while Unicode 2.0
recommends using x02BC (Modifier
letter apostrophe). ln addition, the Latin-1 charset doesn't contain any
"typographically correct" quotation mark.
o The Windows characters for the opening
and closing quotes are different than the
ones used in Unicode and they are not
present on the lSO standard, although
they produce a better typographic.
References:
o Not all users have Unicode-compliant
platforms.
Word is not a HTML editor and when
documents are saved as HTML the
resulting code is not very clean and some
features such as smart quotes should be
avoided.
However, if the documents are created with
the help of Eurolook Web, the resulting
code should be very good (see Bl July
1999: "Eurolook va sur le WEB!).





http ://www.w3. oro/TR/REC-htm 140/sqm l/entities#svm
http ://users. h it. neU-bobba u/platforms/specia lcha rs/
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QUELQUES MOTS SUR LE S.ENGINE
l! est peut-Otre temps de faire un petit r6sum6. Ou en sommes-nous avec S-Engine et ses
scripts quelques jours aprds le passage a I'an 2000, mais surtout un an aprds
l'achdvement de la migration NTP, quelques mois aprds la transition SP4 et quelques
mois encore avant le d6marrage op6rationne! de la migration du courrier 6lectronique i la
Commission? Eh bien, allons-y.
Petit historique: Qu'avons-nous essay6
de faire?
Au d6but, I'id6e fut de chercher sur le
march6 une technologie adapt6e a nos
besoins pour l'installation des produits 32-
bits. En faisant I'analyse des possibilit6s
offertes, nous avons pris la d6cision de
bdtir un nouveau systdme bas6 sur
lnstallShield: environnement de
programmation utilis6 pour les proc6dures
de setup, d6ji leader du march6 des 1996.
L'image ci-dessous pr6sente le premier
dessin (au sens propre) de S-Engine. La
feuille reste accroch6e, en souvenir, au mur
de mon bureau.
Les "designers" 6taient: Cinzia D'Ascanio,
Benoit Desaut6, Abde! El Abjani, Nick
Holmes et Philippe Lambert.
Le tout premier "script cobaye" elabore
avec la version Beta a 6t6 Eurolook 3.02
(32) en d6cembre 1996. Rappelez-vous, A
cette 6poque, venait d peine de s'achever
la migration de Word Perfect vers Word!
Ensuite, mise en rodage du moteur
1'enginel 
- 
pour arriver fin septembre 1997
coTncidant avec le d6but officiel de la
migration NTP, avec d6jd la version 1.0.2.0.
L'ann6e 1998 a 6t6 d6di6 au support et d
une quantit6 incroyable de scripts. Entre-
temps nous avions d6velopp6 la version qui
tenait compte du Netconloader, ceci pour
permettre d'installer correctement m6me si
l'agent qui installe n'est pas I'utilisateur r6el.
Au d6but de cette ann6e-lA, notre ami
Benoit Desaut6 (le pere du runsefup pour
les fans de S-Engine) a 6t6 remplac6 par
Tarik Tannouche-Bennani, qui a assimil6 et
apprivois6 la technologie avec une rapidit6
confondante. La qualit6 du projet n'est sans
doute pas 6trangdre a ce r6sultat, tout
autant d'ailleurs que !e talent de son
partenaire Abdel ElAbjani et que les
comp6tences personnelles de Tarik.
Finalement l'ann6e 1999 a 6t6 vou6e d une
mise a jour g6n6rale, et nous avons
accord6 une attention particulidre aux tests.
De plus en plus les scripts devaient
travailler sur des environnements 6volu6s
par rapport d la NTP 3.51. En effet, il
s'agissait presque toujours plus de mises ijour que de nouvelles installations. Les
mots cl6s furent donc upgrading,
recoveing, cleaning, side-effecf, et surtout
testing, encore testing ettoujours testing.
Paralldlement A cela, il y eut aussi la mise A
jour SP 4 et tout Ie travail pour la CRB 4. Et
enfin le d6part de notre cher ami Abdel qui
nous a quittes pour aller exercer son art
dans une autre soci6t6, ce qui nous a
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permis de d6couvrir un pr6cieux jeune
homme: Fabrice Scibetta qui, sans bruit, a
rapidement combl6 le grand vide.
Vous trouverez plus de details sur S-Engine
et ses corollaires d partir de I'URL:
http ://www. cc. cec/soft I i ne/r/p rod u cts/svsad
m i n/i nsUsenq i ne/i ndex. htm
Laissons parler les chiffres
o 4 versions depuis janvier 1997. La
quatridme vient juste de sortir, elle
s'appelle 1.3.1 ; sa nouveaut6 la plus
int6ressante est de pouvoir d6tecter et
traiter de fagon appropri6e
l'environnement de lancement, c'est A
dire manuellemenUlocalement ou avec
Netcon Client ou avec Netconloader ou
bien encore d partir d'un service (Aimlt),
o 1000 scripts en un peu plus de 3 ans,
plus de 300 versions principales et
quelques 600 mises i jour depuis mars
1997; une partie de ces scripts a 6t6
demand6e directement par les DG
(tableau 1), Ies autres sont tous li6s aux
produits consid6r6s par !e Product
Management, inclus dans la
Configuration de R6f6rence Bureautique
des PC et distribu6s via Softline. ll faut
aussi ajouter que plusieurs scripts
d'installation ont 6t6 cr6es directement
par des 6quipes locales en utilisant la
technologie S-Engine,
o un emploi g6n6ralis6 des scripts de la
D!, surtout depuis le d6ploiement de la
NTP,
o un nombre de plus en plus limit6 de
probldmes, et dernidrement des
demandes d'information nettement plus
fr6quentes que des requOtes de
d6pannage,
. une reduction sensible du temps de
cr6ation de scripts m6me avec une
complexit6 croissante des produits
(tableau 2); aujourd'hui nous d6dions
beaucoup plus de temps aux tests des
scripts qu'a leur premidre analyse et
r6alisation. Ceci est essentiellement d0
dans la vari6t6 des cas d consid6rer
comme les diverses configurations de
base (NTP 3.51, NTP 4.0, Windows 95
et NT, 6volutions progressives, etc.), les
environnements utilisateur variables (NT
standard, lock-down, RUK, etc.) et les
diff6rents contextes de gestion (Netcon
Loader, Netcon, manuel). Voir A ce sujet
I'article de Tarik Tannouche Bennani,
. un support important consacr6 a
l'exploitation de Netcon pour le
d6ploiement du Software: 20% de
l'activit6 de S-Team est d6diee au
support et au d6veloppement des
scripts Netcon, aux tests des scripts S-
Engine dans cet environnement et d
!'aide requise pour le suivi, la
synchronisation et l'organisation des
tAches,
. des portes ouvertes pour le training sur





(tableau 1), un support d la
formation des equipes locales, ainsi le
personnel d'une dizaine de DG a appris
a utiliser S-Engine pour le
d6veloppement de scripts d'installation








Total 3 ans 40130t1 210t486123 27t17t11 61t54t16 338/587/51
99 (*) 1t1t0 42t77 t2 11 t2l2 38t34t8 92t114t12
98 14 t8 t0 801244t13 6110t1 13t15t5 113t277t19




Efird*,it AilN& Tallle du scrist Tei&id$w*r&jrtst{ll6'
Netscape 3.02 1 997 -4MB -5MB
Netscape 4.05 1999 -20MB -25M8
tE 5.01 1999 -30MB -40MB
Outlook 2000 1 999 NA installation d partir de
lAdministrative Point
-80MB
La saison des compliments.
Quelques mots des avantages de S-Engine
tr L'6volution de !a technologie selon nos
besoins. Un exemple a 6t6 l'adaptation
a Netconloader pour supPorter
l'installation silencieuse mCme dans des
environnements oit I'utilisateur n'a pas
le droit d'administrateur et avec le
"mapping" automatique des




(pas d'intervention de l'utilisateur), avec
la g6n6ration automatique de la
proc6dure de d6sinstallation, la
r6cup6ration compldte de l'6tat initia! du
PC en cas d'6chec de l'installation, une
trace compldte des actions effectu6es et
la cr6ation d'un fichier /og.
o La technologie S-Engine respecte tous
les critdres et recommandations de MS
pour ce qui concerne les proc6dures
d'installation (voir Win NT 4.0 et 98 
-
Logo Handbook). Elle s'appuie sur cette
propri6t6, et les scripts eux-m6mes sont
6crits en tenant compte de ces critdres
o Un standard d'utilisation: tous les scripts
fonctionnent de la m6me manidre, sont
lanc6s toujours de la m6me fagon, et la
ligne de commande comporte toujours
les m6mes options. Cette solution
simplifie la vie du responsable de la
distribution et de I'installation du
software, tout en permettant aussi la
r6utilisation et simplifiant la mise i jourdes proc6dures automatiques (la
proc6dure NTP-Setup en est un
exemple).
tr La qualit6 dans !a r6alisation des
scripts: grAce d la simplicit6 du langage
(S-Lang), d la possibilite de v6rifier les
conditions d'installation au moment de
I'ex6cution et dr la flexibilit6 d'utilisation
des setups originaux dans nos
enveloppes, les scripts S-Engine tirent
profit a la fois de toutes les
connaissances de notre environnement
et de celles des fournisseurs des
produits (consid6rations et requis
encod6s dans !e setup du produit).
o La facilit6 d'utilisation: un des grands
probldmes de nos equipes est !a
rotation du personnel des supports
locaux, s'agissant pour la plupart de
personnel externe. Dans ce Wpe de
situation le co0t cache le plus important
est toujours la transmission des
connaissances et comp6tences. Les
caract6ristiques des scripts S-Engine et
la technologie elle-m6me sont trds
simples i m6moriser et a r6cup6rer.
Nous pouvons affirmer qu'une demi-journ6e est suffisante pour la
transmission de connaissance de
n'importe quel scripUproduit:
t quels sont les composants d'un
script,
r comment le lancer avec Netcon,t comment le configurer en lisant la
notice d'installation,
r comment detecter le cas d'6chec,
r et que faire dans ce cas.
o Un processus de d6veloppement et de
diffusion: paralldlement a h mise en
route de la technologie S-Engine, nous
avons mis en place un processus
opdrationnel complet qui couvre toutes
les phases du d6veloppement et de la
distribution des scripts. L'image suivante
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montre le d6roulement de ce processus
bas6 d'un c6te sur la technologie
sp6cifique et de I'autre sur un ensemble
de systdmes de travail (repository,
fiches de r6ception et de livraison, guide
d'utilisation du script, support pour la
publication, etc.) ainsi que sur des
autres proc6dures qui nous permettent
de suivre la vie et les 6volutions de tous
les scripts.
i-i i-i
l- | ,- I
'- 
" ' ffi.;;|.il*t J"r r' lro*lI-J L-J lVet sitc : Soffline




Le Temps de I'autocritique
Quelques petits defauts de S-Engine. Si
peu! Mais abordons-les honn6tement.
tr Le plus 6vident est la centralisation du
service et !a limite impos6e par la
gestion des priorit6s. Cependant notre
effort est de toujours procurer la m€me
qualite d tous nos clients (toutes tes DG)
en essayant de tenir compte de tous les
contextes. ll est pourtant vrai qu'ici oula, il subsiste toujours de petites
diff6rences qui ne sont pas consid6r6es
par un script d'installation 96n6rique.
N6anmoins un des avantages de nos
scripts est de toujours v6rifier, a
I'avance, le prerequis d une installation,
de revenir en arridre dans 99% des cas,
et de pouvoir 6tre modifi6s rapidement
une fois le probldme detecte. Peut-on
affirmer la m6me chose des autres
technologies du march6 (surtout celles
bas6es sur la reproduction des
"snapshots")?
o Le plus r6curent est celui d'avoir une
solution propri6taire, exigeant une
maintenance interne. Mais il faut
reconnaitre que rien n'est 6ternel,
d'autant plus en informatique, et une
des activit6s de notre groupe a toujours
616, est et sera de suivre les
technologies nouvelles (N'avons-nous
pas d6jd d6but6 l'analyse de la nouvelle
technologie MSI propos6e par Microsoft
pour Windows 2000?). En outre,
toujours dans le m6me esprit, nous
accordons toute notre attention d suivre
l'6volution des systdmes de gestion de
configuration de PC, tels que Netcon et
SMS. Si, jusqu'd maintenant, le travail
S-Engine a 6t6 justifie par l'6conomie
d'6chelle et par l'urgence de r6pondre d
certains besoins (migration NTP, et
nouvelles plates-formes 32 bits en
premier lieu), iien n'interdit qu'une
solution r6volutionnaire arrive demain
sur nos PC. D'ailleurs la philosophie
d'utilisation des produits en local (et
donc n6cessitant une installation)
semble perdre de plus en plus de terrain
pour se substituer d celle des services
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sur r6seau (ou mieux sur lnternet) qui
n6cessitent peu sur le PC demandeur
(sauf le minimum n6cessaire client l6ger
et quelques plug-ins).
o Une question, une r6ponse: pourquoi un
script de la D! n'est-il pas la baguette
magique utilisable par n'importe qui, sur
n'importe quel PC? Malheureusement,
ils ne sont pas encore suffisamment
efficaces pour pouvoir d6celer les
secrets du cerveau de l'utilisateur, et lui
ob6ir surtout si celles-ci ne sont pas
exprim6es. La difficult6 d'installer un
produit est proportionnelle a la
complexit6 de l'environnement de travail
aux connaissances de l'installateur ainsi
qu'aux caract6ristiques et i l'utilisation
du produit lui-m6me. La situation i la
Commission est encore plus 6vidente:
notre environnement de travail est trds
avanc6, multi-culturel, multilingue, et
nous utilisons un nombre important de
systdmes et de produits. La gestion d'un
pareil contexte n'est pas simple, m6me
avec des moyens et des comp6tences.
Et dans ce contexte, la mise d jour et la
gestion a distance des produits sont
essentielles. Les effectuer d'une fagon
automatique, silencieuse mais surtout
coh6rente, homogdne et efficace signifie
avoir la connaissance et la maTtrise de
tous les variables ou degr6s de libert6
avant m6me d'6tre sur le lieu du d6lit! Je
vous laisse juger de la complexit6 de la
chose! C'est pour acqu6rir cette maltrise(ou mieux encore pour r6duire les
risques si on ne la possdde pas!) que
nous devons encourager une
standardisation des environnements
d'exploitation et des produits, et ensuite
sur la base de cette standardisation,
v6rifier la qualit6 de nos
d6veloppements. Donc les mots-cl6s
sont Configuration de Reference et test,
test, test, toujours tests. Je vous invite i
lire les articles de MM. Tannouche-
Bennani et Lambert pour d6couvrir la
mesure de l'effort et de I'attention
apport6s aux aspects de test dans le but
d'am6liorer sans cesse la qualit6 des
scripts d'installation et de S-Engine.
o Aspect collaboration et r6colte des
feedback. Un script d'installation est le
pont qui connecte les experts du produit
et les utilisateurs de ce dernier. ll est
impossible de garantir un bon travail s'il
manque la collaboration des premiers et
I'indice de satisfaction des derniers. ll
faut dire que la diffusion de nos scripts
et la reduction significative des
probldmes d6montrent la r6ussite de ce
travail, gr6ce aussi a la croissante
collaboration des experts des produits
(nos colldgues i la Dl) et des 6quipes
locales dans les DG (nos clients).
Cependant le point de vue indice de
satisfaction est encore loin d'6tre connu
et utilise.
Et pour finir
Il est difficile de parler d'un argument si
complexe et si sous-6valu6 que celui de la
probl6matique de l'automatisation de
I'installation de produits et de la gestion de
la configuration op6rationnelle d'un PC
(surtout dans un contexte comme celui-ci
de la Commission).
Ce r6sum6 de trois ann6es de travail tente
de I'aborder. Je pourrais vous en parler
encore mais laissons la th6orie de cOt6. Le
grand d6fi demeure toujours. ll est de
continuer i travailler pour tenter de donner
constamment la r6ponse la plus rapide et la
plus efficace aux probldmes imm6diats.
Dans le m6me esprit, nous continuerons
aussi a chercher ensemble la voie qui
restreindra les risques, et i nous pr6parer
pour le futur.
Allons-y donc avec la prochaine version de
S-Engine (voir sur Softline), les suivis des
nouvelles m6thodes et technologies,
I'am6lioration de notre processus, et ... le






des outils S-Engine v1 '1 '
Depuis 1996, l'6quipe S-Team r6alise des scripts d'installation de produits dans un
environnement het6rogene. Jusqu'alors, les scripts 6taient r6alis6s dans un langage
proche du Basic a l'aide d'une API (Application Program lnterface) offrant des
fonctionnalites sp6cifiques i I'installation d'application. L'inconv6nient majeur alors, 6tait le
d6veloppement specifique de chaque script r6alis6, ce qui augmentait les risques
d'erreurs.
Afin de r6duire les tests et les erreurs, STB a d6cid6 de mettre en @uvre un projet de
d6veloppement d'un moteur d'installation. L'id6e de base 6tait d'avoir un moteur g6n6rique
et commun d tous les scripts se chargeant de l'installation des produits de fagon identique
afin de limiter les erreurs. Les d6veloppeurs pouvaient alors se concentrer sur les
installations de produits et non plus sur les actions effectu6es par les scripts. Le concept
S-Engine 6tait n6. L'6quipe S-Team fut charg6e des developpements des outils
composant la technologie S-Engine.
Pour atteindre les objectifs, le developpement de S-Engine n6cessitait la mise au point
d'une proc6dure de test fiable assurant un fonctionnement irr6prochable du moteur.
ENVIRONNEMENTS DE TEST
Le plus gros probldme A r6soudre et de ne
pas connaitre exactement tous les types de
configuration pouvant 6tre utilis6s a la
Commission. En effet, chaque DG est
totalement libre de mettre en place la
solution qu'elle souhaite.
Pour pouvoir tester S-Engine et s'assurer
de son comportement, il est important de
d6finir des environnements de r6f6rences
qui serviront de base pour les tests et le
support.
Certains environnements ont 6t6
pr6alablement test6s par les 6quipes de
STB et sont recommand6s par celle-ci. Il
6tait donc naturel de choisir ceux-ci pour
r6f6rencer les tests.
o Windows 95
o Windows NT 4 SP 3
o Windows NT 4 NT4 SP4
LIMITES
Une premidre exp6rience a montr6 qu'il est
impossible de d6finir une proc6dure
r6alisant des tests de toutes les
combinaisons de fonctionnalit6s dans tous
les environnements possibles. 1l fallait donc
d6finir des fonctionnalit6s base a tester
m6thodiquement, dans chacun des
environnements 6nonc6s, et de porter
l'attention sur les risques.
La proc6dure a donc 6t6 construite sur le
principe de la capitalisation. C'est d dire,
que dans un premier temps, elle ne testait
que les fonctionnalites de base et a et6
compl6t6e par des tests concernant des
points particuliers d6tect6s comme posant
probldmes.
Les points ayant fait l'objet d'un ajout d la
proc6dure sont:
M
o des bugs trouv6s pendant les tests eux
mEme
. des bugs signal6s par une DG ou un
utilisateur
. Un comportement non attendu
d6couvert dans un environnement
diff6rent de ceux de r6f6rences
a
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
La procedure d6finit pour tester les outils de
la technologie S-Engine est un automate
ex6cutant des sc6narios de test. L'id6e 6tait
de modulariser le plus possible les tests
afin de permettre des modifications, des
ajouts ou des suppressions trds rapidement
sans remise en cause des tests dans leur
globalit6. L'automate de test est alors cr66
au fur et a mesure des tests par
enrichissement.
Ce principe permet de pouvoir non
seulement modifier rapidement les tests
mais 69alement de r6p6ter simplement
l'int6gralit6 des tests d chaque it6ration. En
effet, si aucune modification de S-Engine
ne concerne une fonctionnalit6, un test
ayant donn6 un r6sultat sous une version N
du produit, doit retourner exactement le
m6me r6sultat sous la version N+1.
ll est ais6 d'automatiser le r6sultat des tests
par comparaison avec les r6sultats obtenus
lors des tests de la version N. Ainsi, les
fonctionnalit6s non modifiees peuvent 6tre
v6rifi6es d'un rapide coup d'eil et la
personne en charge des tests peut se
concentrer sur celles modifi6es.
EXECUTION DES TESTS
L'automate ex6cute les tests en boucle et
contr6le le r6sultat obtenu par rapport i
celui attendu. A l'issu de ce contr6le, il cr6e
un fichier de r6sultat contenant les
d iff6rences constat6es.
L'id6al aurait 6t6 que le fichier r6sultat ne
contienne que 2 valeurs d savoir <OK> ou
<non-OK>.
Dans la realite les r6sultats obtenus et
attendus ne sont pas exactement
identiques (date diff6rente, paramdtres
d'environnement, ). Ces diff6rences restent
cependant minimes et un utilisateur
exp6riment6 effectue rapidement le trie
entre les points importants et ceux
pr6occupant. Un contr6le de non r6gression
est r6alis6 rapidement et le testeur peut se
concentrer sur les fichiers d6taillant les
r6sultats des nouvelles fonction nalit6s.
SUIVI DES TESTS
Au sein de l'6quipe, le testeur est
6galement responsable du suivi des tests.
Pour l'aider, deux outils ont 6t6 definis.
Le premier est la mise en place d'une fiche
d'anomalie, mat6rialisant la d6couverte
d'un bug. Celle-ci de format normalis6 est
r6f6renc6e et contient les remarques du
testeur (environnement, r6sultat attendu,
r6sultat obtenu, date du test et version du
produit en cause) completes d'annexes
(copie d'6cran et en g6n6rale tous 6l6ments
permettant aux d6veloppeurs de
d iagnostiquer l'erreur).
Le d6veloppeur d alors pour charge de non
seulement corriger I'erreur mais 6galement
de compl6ter la fiche d'anomalies pour
indiquer en premier lieu son diagnostiques
sur les causes du bug, une estimation des
corrections d effectuer et, aprds correction
les modification apport6es.
Le second outil est un tableau Excel
r6f6rengant chaque anomalie, sa date de
d6couverte, son 6tat (en dev, en test,
ferm6e) et sa date de cl6ture.
La fiche d'anomalie ouverte, a la
d6couverte du bug, par le testeur est
ferm6e aprds correction d'un commun
accord entre le testeur et le d6veloppeur.
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Le but des tests et de trouver des erreurs
durant la phase de d6veloppement. Nous
devons donc consid6rer qu'un test qui a
d6couvert beaucoup d'erreurs est un test
qui a r6ussi.
Cependant, les bugs impliquent une
correction i la fois dans le produit et dans
la proc6dure de test. En effet, le test de la
correction du bug doit 6tre ajout6 dans les
tests de non r6gressions. ll est important de
compl6ter celle-ci par des sc6narios
suppl6mentaires i chaque d6couverte de






des scri pts S-Engine vl'l'
Les scripts S-Engine d6velopp6s au Support Technique et Bureautique de la DG
Personnel Et Administration sont utilis6s sur la quasi-totalite du parc de la Commission
Europ6enne.
Le nombre et la diversit6 de ces PC imposent une proc6dure de tests pr6alable des scripts
trds rigoureuse, afin d'assurer une robustesse maximale, et un taux d'6chec minimum.
L'6quipe de d6veloppement des scripts S-Engine a donc d6termin6 une proc6dure de
tests standard qui doit 6tre respect6e avant la d6livraison d'un script.
Cette d6livraison se fait soit par distribution i une DG (demande sp6cifique), ou par
publication sur Softline (Utilisation g6n6rale).
La mise en place de cette proc6dure de tests s'est faite par les 6tapes suivantes:
. La d6finition des sc6narios de tests,
. Le choix des sc6narios pour chaque script,
. Le mode d'ex6cution de ces tests.
DEFINTTION DES SCENARIOS
Operating System
Th6oriquement, tous les PC de la
Commission Europ6enne ont 6t6 d6ploy6s
dr partir des Configurations de R6f6rence
definis par la Dl (Next Technological
Platform).
Les NTP les plus r6pandues sont la NTP
3.5, 3.51 (Windows 95 et NT 4.0 SP3), et la
CRB 4.0 (Windows NT 4.0 SP4).
De fait, les sc6narios de tests recouvrent
ces trois Operating Systems.
Pour des raisons de compatibilit6 an 2000,il s'est 6galement av6r6 n6cessaire
d'installer les logiciels assurant cette
compatibilite. Tout en assurant les tests sur
les plates-formes pr6c6dentes.
Les sc6narios de tests au niveau Operating
System sont donc:
Windows 95 Sans Patch an 2000Avec Patch an 2000
Windows NT 4.0 SP3 Sans Patch an 2000Avec Patch an 2000
Windows NT 4.0 SP4
Logiciels
ll est entendu qu'un PC ayant des logiciels
install6s r6agit de manidre diff6rente aux
installations qu'un PC vierge.
Les sc6narios de tests doivent
obligatoirement inclure diff6rents niveaux
d'installation. Deux niveaux ont 6t6 choisis.
Le premier consiste en une installation
minimale. Seuls les logiciels n6cessaires i
un fonctionnement correct de I'OS sont
install6s.
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Windows 95 Windows 95 Patch (Y2K)Windows 95 Comorate Uodate (Y2K)
Windows NT 4.0 SP3
Windows NT 4.0 SP4
lnternet Explorer 4.01 SP2
Microsoft Data Access 2.1 (+F1616x;
NT4 SP4 HotFix
!l s'agit de:
Dans le cas de Windows NT 4.0 SP3, les
quatre scripts d6finissant la compatibilit6 an
2000 seront inclus dans le sc6nario i partir
du 1"' janvier 2000.
Le second niveau d'installation inclue la
dernidre version de chaque script
d6velopp6 et pr6sent6 sur Softline.
Mode d'ex6cution
Deux modes d'ex6cution sont possibles:
o Lancement manuel du runsetup.exe:
Dans ce cas, l'utilisateur connect6 doit
6tre un administrateur du PC.
o Lancement par Netcon Loader:
l'utilisateur est un simple user du PC.
Au total, les sc6narios sont au nombre de:
(3 OS) x (2 niveaux logiciel) x (2 contextes
d'ex6cution) = 12 sc6narios de tests.
Lock Down PC
La notion de Lock Down PC a 6te introduite
dans la NTP 3.5, et mise d jour dans la
Configuration de R6f6rence 4.0.
Les scripts sont test6s sur des PC lock
down pour v6rifier le bon d6roulement de
l'ex6cution du script, et non le
fonctionnement du produit en lui-m6me.
ll est inutile de tester les scripts sur toutes
les configurations en lock down, mais
uniquement sur celle qui comporte le plusde fichiers verrouill6s: La CR 4.0
'Advanced'.
CHOIX DES SCENARIOS DE TESTS
Tous les sc6narios de tests ne sont pas
utilis6s pour chaque script.
Seuls les sc6narios correspondants a
l'Operating System du script sont utilis6s.
La majorit6 des scripts actuels sont
d6velopp6s uniquement pour Windows NT
4.0, et m6me sp6cifiquement Windows NT
4.0 sP4.
EXECUTION
Les chapitres pr6cedents d6crivent les
diff6rents Operating System, niveaux de
logiciels, contexte d'ex6cution des
sc6narios de tests.
ll reste un 6l6ment essentiel: s'agit-il d'une
premi6re installation du produit ou d'un
upgrade?
Dans le second cas, le script doit 6tre
developp6 de manidre d reconnaTtre cette
ancienne version.
Dans ce cas, le script doit la mettre d jour,
et surtout supprimer les 6l6ments obsoldtes
(ex. suppression des anciens fichiers si le
r6pertoire d'installation est diff6rent).
Par cons6quent, chaque script doit r3tre
test6 dans les deux cas.
CONCLUSION















x x x x
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NB: Ce tableau est inclus dans l'lnstallation Notice
de chaque script depuis novembre 1999. ll d6crit les
scEnarios de tests effectuEs pour ce script.
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La proc6dure de tests des scripts est la
phase la plus la co0teuse en ressources
humaines et mat6rielles dans le
d6veloppement des scripts S-Engine.
Chaque script doit 6tre test6 dans un
maximum de configurations avant d'6tre
delivre (tout en restant dans le cadre de la
NTP), et assurer une qualit6 irr6prochable.
Les scripts tels que Winguard sont
d6ploy6s sur les 20.000 de la Commission,
ce chiffre parle de lui-m6me.
ll est 6vident que cette proc6dure de tests a
ses limites, et que le zbro d6faut est
impossible.
La principale restriction restante
m6connaissance du contexte
d'ex6cution des scriPts.
Chaque DG a mis en Place une
personnalisation de la NTP (S;'stem
policies, par exemple), et utilise des
applications propres qui peuvent tlr--'tArat
avec l'ex6cution des scriPts.
Une solution serait de poss6der une image
ghost de chaque configuration possible d la
commission, et de tester les scripts sur
chacune de ces configurations avant de
d6livrer, en supposant bien entendu qu'il y
a une configuration homogdne i l'int6rieur











0l Conseil et Evaluation Technique
- Chef de secteur "Qualit6"
- Chef de secteur "Conseil"
- Chef de secteur "Evaluation"
02 Services et Relations Clients
03 Support technique et Bureautique
Chef adjoint d'unit6










04 Support des systdmes d'information J. PUIG SAeUES
Chef adjoint d'unit6 J.-F. BLEROT
- Chef de secteur "Systdmes Administratifs Institutionnels" A. TOSETTI (f.f.)
05 Tdl6communications et R6seaux R. KROMMES
Chef adjoint d'unitd M. JORTAY
06 Data Centre D. DEASY
Chef adjoint d'unit6 A. BODART
(*) Directement rattachd au vice-prdsident chargd de la rdforme administrative
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SG F. KODECK Unitd directement rattachee au Secrdtaire
g€ndral
P- RUYS P. RUYS C. DUJARDIN / M. ABECASIS C. DUJARDIN
SI E.ORTMANN Dans Unitd horizontale L- ACKERMANS L ACKERMANS J GRUNWALD





Unit6 rattachee au Directeur g6ndral adjolnt










ENTR W.BEURMS J. DECREVES S.NONNEMAN
COMP G. VERVAET Unitd rattachde au Directeur gdndral M. LENART D. RILLOMILLAN J.-L OLTVIER G. VANDYCK
EMPL E. BT-ANCHAR
AGRI G. VTAHOPOULOS Unitd dans direction horizontale M. VIITANIEMI M. VITTANIEMI G. POENSGEN/M. SALVI G. VTAHOPOULOS
TREN A. MAMBOURG Dans Unitd horizontale P. SIMONS W. SELDERS T- REMY
A. MAMBOURG
TREN-AAE J. MOTA D. COSTENS D. COSTENS D COSTENS J MOTA
TREN-OCS H. KSCHWENU-T T. LIMBACH N. DAVIES H.-G. WAGNER H.4.WAGNER
Etw T. CI.]NNINGHAM Unit€ rattachde au Conserller principal E. VANDERLINDEN P. FOULART E- PHILIPPAERTS T CUNNINGHAM
RTD A. DEBACKER Unitd rattachde directement au Directeur C. SACK C. SACK M. BURES A DEBACKER
JRC S FERRAI,ORO Rattachde d I'assistant S. FERRALORO S. FERRALORO S. FERRALORO G. LHOST/S. FERRALORO
INFSO B. DE BRUIJN Unit€ rattachde au Conseiller principal H DESADELEER
V. GARCI,A-BI.ANES
H. DE SADELEER A. HANSRAJ H. DE SADELEER
A. DUNNING
FISH A. SILVA Unlt6 rattach6e au Directeur g6ndral K. DEPAUW C- VANHOVE F. DOM C. BEGLEY
MARKT S. VAZQUEZ SOUTO Service dans unit6 P. VAN DE STEEN G. KNIPPENBERG F. OTEROARCEO s. VASQUEZ SOUTO
NEGIO M. BOTMAN Unit6 dans Drectron honzontale A. VERBIST
TAXT]D I. DASCALU Unit6 dans Direction horizontale A.RAW A. PENING G. ROSSIGNOL D. VANNUFFEL
EAC F. CRUCKE Unit6 dans Direction horizontale T. GIJSELINCK / S. JOOS
W. LANCKMAN













JAI L. WAGNER Dans unitd rattachee au Directeur gdndral L.WAGNER L. WAGNER L. WAGNER L. WAGNER
RELEX M. KEYMOLEN Unit6 dans Direction honzontale Y. DEBUCK Y- DEBUCK T. ALLARD Y. DEBUCK
TRADE J..L. COBBAERT UnitC rattachde au Drrecteur g6ndral V GII]LI,ANA
A. PENAFERNANDEZ
T. BOUCHEZ J.-L. COBBAERT A. PENAFERNANDEZ















DEV R. BOSMAN Dans unit6 rattach6e au Directeur gdndral P. ENGELHARDT B LAVOREL P. PENNANEN IC.DEFAAZ P. ENGELHARD'T
ELARG J. LOCQI.JET F)an< rrnitA rqllqelr,Ac arr l}rentarrr aAnlrol J CORIJN J- CORIJN J. CORIJN
SCR J. HAIK Unttd rattachde au Directeur I. JOWETT C. LEHKY R. BORSELLI J. HAi[(
ECHO E. SOETEWEY Rattechdc an Cnnceiller A la /'mrdinofrnn A. MEKROM A. MEKROM (ff) F. SMrrH (f.f)
ESTAT D. DEFAYS Unitd dans Direction horizontale T. PETII N.ZILUOXlD BONAERT G. PONGAS P. CONSTANT
N)MIN H VANTILBORGH
IGS J. VERNELEN Rattachde d I'assistant L. ADRIAENSEN L ADRIAENSEN J. VERNELEN
BTJDG J.-P. BUISSERET Unit6 rattachde au Directeur g6n6ral M. LENOIR G. VANDERMEULEN H. PUTSEYS A. VANGEEL
AI,]DIT A. CABALLERO Dans unitd rattachde au Directeur gdndral J.-L. TRUSSART L. PIERRE H. KARMAN A. CABALLERO
OLAF T. VASSILIADIS Unitd A.M. DE VOS / D MARLIERE
E VANBORREN
L. RAPPE T VASSILI,ADIS T. VASSILIADIS
SCIC A. D'HOEKERS G. VANDENEEDE G. VANDENEEDE C. ELIAS C. ELI,AS
SDT GARCI,AMORANF. Unitd rattach6e au Directeur g6ndral C BASTIEN/D,DEPAEPE
A. STYLINANIDIS
H. CAPLEN/M. BIRCHEN B. I,OGNONE / J.-M. LEICK C. BASTIEN
OPOCE DOTIF- Dans unit6 horizontale P. MEYER C SCHMIT P. SCHMTZ A. PIERARD
(Jl
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AUTRES RESPONSABLES POUR L'INFORMATIQUE DANS LES D.c.
$.,
ADMIN/SPS L. VOORHAM/G. BREMAUD
ADMIN 02 J.B. QUICHERON / P. JIMENEZ
ADMIN / D05 Infrastructure et support Bxl G. CUCE




SANCO / FVO (Dublin) F MACGOVERN
ISPRA A. ENDRZZI/K. WEAVING
ORGAI\TISATIONS LOCALES






Oftice de t'Harmonisation dans le Marchd intdrieur ALICANTE J. EGUIDAZU
Fondation europ6enne pour I'amdlioration des conditions de vie et de travail DUBLIN T. SHEEHAN
Centre europden pour le ddveloppement de la formation professionnelle THESSALONIKI L. TOSSOUNIDIS
Agence europdenne pour I'environnement COPENFIAGUE H. SAARENMAA
Agence europ6enne pour l'dvaluation des m6dicaments LONDRES M. ZOURIDAKIS
Fondation europ€enne pour la formation TURIN M. HARRIS
Observatoire europden des drogues et toxicomanies LISBONNE W GOETZ
Centre de traduction des organes de I'Union Europ€enne LUXEMBOURG B. HAWES
Agence europ€enne pour la s€curitd et la sant6 au travail BILBAO H.H. KONKOLEWSY
Office communautaire des vari6t6s v6gdtales ANGERS MO. GRIBOMONT
Rapporteur: BECKER Edition 2OOO.I
Budget lnformatique sur Ie Titre A-5 &
Poste A"4300










IOTAL Services Centraux 29.462.36C
Base centrale de rdf€rence
Projet permettant de relier la nomenclature d'activit6 d6riv6e
de I'ABB d la gestion int6gr6e des ressources
R6serve IRMS
Phase out du BULL GCOSS
Systdmes financiers, locaux et statistiques au Data Centre
Etudes de s€curit6 et actions imm6diates de correction
lnt6gration de SINCOM2 avec les protets CRIS
Base centrale des contrats
lnvestissements infrastructure
Support Strasbourg et cabinet
R6serve pour les Sl
Plan pluriannuel en matidre de serveurs incl. LSA/DBA
















fOTAL R6serves 14 065.760
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Tobleou de bord "Ressource humoines"
f l est prdmoturl, de publier le tobleou
"Ressource humoines" dont les valeurs doivent encore
|tre consolidd,es suite d lo restructurotion
des services de lo Commission.
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Fln de la Mbe en
tltsEI.f2 INTEruNSTITUTIONAL ELECTR.ONIC MAIL-2
Amdl'roratlon de la qualh{
Outlb d'encrypuge
E-mail pour proi€t NFT










INSEI'|:l lmpl6m€ntation G. TEKOLSTE / L. VIEU'EAN DI co 12120@ v2001
EUN.OPA )IFFUSION DE L'INFOR,MATION P. DE CONINCK DI OP 1996
ADONIS
Adonb 5.0








GESTION DES BIENS MOEILIERS V/I,I IA
CESTION DES EIENS ET HELPDESK V/2,I2 T
vt2,t2T2
TNVENTATRE FTNANCTER (ELS V220)
























SIET SEAMLESS NETWOR.K M. 
'ORTAY
DI OP 97/98
( I ) les modifrcations par rappon I la v€6lon prdcdd€nte sont lndiqu6es par un *.
(2) PA : prdanafyse; FS/EF : 6tude de faisabilht; DEF : definitlon;CO : con truction; Rl I runnlng-in; OP ; opdratlonnel(l) 
€n cas dc PA €t de FS, la date de mbe en s€rvlce est donnde I tltre lndlcatif ("8").
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F'ROGRAMMES DE FORMATION INFORMATIQUE




Attention, une nouvelle adresse dans le bottin de Route400 a 6t6 attribu6e au Forum. Vous
nous ltrouverez d6sormais sous:
ADMIN-BXL FORUM INFORMATIQUE
ADMIN-LUX FORUM !NFORMATIQUE
D'autrc part, une nouvelle application (SYSLOG WEB FORMATION) est mise en production
limit6r: pour les DG pilotes. Cette application permet au personnel de ces DG de remplir en
ligne les demandes de participation aux formations informatiques et de consulter les contenus
et ta programmation des cours informatiques de la DG et du Forum, ainsi que les demandes
qui ont 6t6 introduites ant6rieurement. Les proc6dures administratives actuelles demeurent
cependant d'application, en attendant la mise en place d'un systdme de signature 6lectronique.
L'application sera mise en production g6n6ralis6e vers la fin de cette ann6e. Pour l'instant, elle
n'est disponible que pour les DG ENTR, TRANS, INFSO, SANCO, SCR et SDT et est
accessible en cliquant sur ce lien ou sur I'ic6ne au bas de la barre de menu, A gauche.
Le user name et le password qui vous seront demand6s sont identiques i ceux qui sont exig6s
pour iacc6der i INTERNET.
J..1. BROUSMICHE
http://wvrnr.cc.cec/d i/slf/forum/foru m. htm
http ://www.e u ropateam.cc.cec
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PLANIFICATION DES MARCHES (.)
Rapporteur: Mme. GILLIERON Srtuahon au 09/12l1999
(r) La planification des marchds couvre uniquement les contrats communs, les contrats sp6cifiques 6tant prix en charge par les DGs elles-m6mes (note D(97) 405 dn27l05ll997l
l. Serui
STB Support Technque et Bureauhque
TR Tdldcomumcatrons et Rdseau
DC Data Centre
SCL Support Contractuel et LoFshque
SSI Suppon des Systimes d'lnfomatron
SRC Servrces et Relatrons Chents
RI Ressources Infomatrques de la Commrssron
CET Conserl et Evaluatron Techmque
- D6ctston en mm/m (en movenne 8 mos avant la fin
du contrat sr appel d'offies - 4 mors sr negoclatton)
- Appel d'oftes
- Ndgocratron.







.1 HARDWARE AND OPERATING SYSTEMS
lntennsttutlonn.l
ContratE sEn& surts a un apprl doftDs
O6pOt CCAM lart ls 04/'10/1999
Contrals srgn69 sudo A un appcl doffE!
' Acqursilons [mt6.! tulqu'au 31/1?Jl998. !.uf
SUN (Frlwlls, ToloEto DG llrusque fin l2199)
La mrntenan€ d€9 scryguG en@G
op6ctonnels au 01/0'12001 devE 6tG r6gl6c
cn t6rcs utle
les DGs et lc OC (Srnqom2)l (O€asy/EIkr)
pour les OGs st lc 0C (Srn@tr )l
cmplace par IAO @nlornl DG/DC
avoc OEC ou srte lomuts aupds d'un€
1 lmpnmnles ndtvtdusllog NAB
2 lmpnmntss hdrvduollls @ulcur
I Colour lryprcducton (1or nng q!qd6)
4 8/W iiicdrum l.rg3 (2am Eng esqdo)
3 BW Mrdrum lmll (1rr 6ng esqds)
5 B/w L.r!6 (2am Eng 
€s€dr)
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,t il B/W M.dium l.Er (1 er Ene esd6)
)t 5 B/w Largs (1.r mng e!sd.)
, 6 8/W HEh pmdus-tion (1 or Bng 6sBd.)
,l 10 Colourhrgh podudon (1rr Eng esado)






JU Mrq4ngo PnnEnoP (r!r Eng E5






lt E L8r!6 pnntEhops (ler nng €s€de)





rt I B/W Ttr.blc top (20m nng BsBdo)
;ontat non sEn6
(ODAK
,ans objlt I 7 Mrd-Enga prinBhop (26m Eng €rBdE)
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Hardware and Operating Systems
Product family managers :
P. Hirn DG ECFIN / J.P. Lambot DI-STI
3l Janvier 2000
LOCAL OF,EMTING SYSTEMS
WORKSTI\TIONS and CLIENT OPEMTING SYSTEMS
Product name Classe Statut Comments
Windows 95 B OP PC Portables
Windows NT Workstation 4.0 B OP PC Desktop
Windows NT Server 4.0 B OP Serveurs bureautiques
Windows NT Server 4.0 B OP Serveurs applicatifs / base de donn6es
UNIX divers (') B PO Serveurs bureautiques
UNIX divrrrs (.) B OP Serveurs applicatifs / base de donn6es
*) : conformes au standard dejure ISO (POSIX 1003) compldtd par les de I'Open Group
Product name Operating systems Classe Statut Comments
ICL Ergo Pro x450/'100 WINDOWS NT B AD(1) Desktop
ICL Ergo Pro e45'1175, e451l100, x451/100 WINDOWS NT B AD Desktop
oLrvETfl M4-75, M4-100 WNDOWS NT B AD(1) Desktop
OLlVETfl M4-166 WINDOWS NT B AD/OP(2) Desktop
OLVETfl M2-233 MT. M6OOO MT WINDOWS NT B OP Desktop
SNI Scenic Pro M5/166 WINDOWS NT B OP Desktop
OLIVETTI MTOOO MT WNDOWS NT B OP Desktop
SIEMENIS Scenic 865 WNDOWS NT B oPc) Desktop
OLIVETTI Echos 133S WINDOWS 95 B AD/OP(3) Portable
SNI Scenic Mobile 700 WINDOWS 95 B AD/OP(3) Portable+Docking Station
TOSH|E|A 440, 460, 470, 4E0 CDT WINDOWS 95 B OP Portable
TOSHIEIA Tecra SOOO DMT WNDOWS 95 B oP f) Portable
COMPr',Q ARMAOATTTO WINDOWS 95 B OP Portable+Docking Station
COMPAQ ARMADA 7400 WINDOWS 95 B oP (-) Portable+Docking Station
Les P(l Penfirrm 75 et l0O MHz 6taient d6ii classds de I'inventaire" en 999 mais pour des raisons budg6tarres, ce classement 6tait(l) dj  "susceptibles
limitd aux PC acquls en 1995. En 2000, le classement est 6tendu d tous les PC de ces moddles.
(2) Pour cles rarsons budgdtaires, les PC Pentium 166 MHz seront remplacds de fagon progressive en commenqant en 2000 par ceux acquis en 96.(3j Pour cles raisons budgetaires, les PC portables Pentium 133 MHz seront remplacds de fagon progresslve en commengant en 2000 par ceux acquis en 96.
(*) Equrpements pour les nouvelles acquisitions
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Hardware and Operating Systems
Product family managers:
P. Hirn DG ECFIN / J.P. Lambot DI-STB
3l Janvier 2000
LOCAL SERVERS
Product name CPU Model Operafing systems Classe statut Comments
BULL Escala Mxxx, Dro<, Rxxx PowerPC Atx 4.1 B OP
BULL Z-server MXP lntel Pentium SCO ODT 3/Uni><ware B AD
DIGITAL Prioris HX xxxxMP/Prioris ZX lntel Pentium/PentiumPro Windows NT/SCO OS 5 B OP
DIGITAL Server 7100 PentiumPro Windows NT/SCO OS 5 B OP
DIGITAL AlphaStation/Alphaserver 2pod3xxx DEC AXP Digital Unix B AD
DIGITAL AlphaServerl xxx/4xxx/8xxx DEC AXP Digital Unix B OP
HP NetServer 6/xxx and S/xxx lntel PentiumPro Windows NT B OP Projets GED
HP9000 DnodKxxx Enterprise Server PA - 7200, PA-8000 HP-UX B OP Projets GED
HP9000 (N4000 
- 
CLASS) PA - 8500 HP-UX c oPc)
ICL SuperServer Hxxxs/Kxxxs Sparc NX W Mplus B OP
NCR Entry Level Servers S)o( lntel Pentium UNIX SRV4 B OP
NCR WorldMark 4xxx lntel Pentium UNIX SRV4 B OP
OLIVETTI SNX Systema 16012001400 lntel Pentium SCO ODT3/ SCO OS 5 B AD
OLIVETTI SNX Systema 460RS lntel Pentium sco oDT3/ sco os 5 B OP
OLIVETTI NetStrada 7000 lntel PentrumPro Windows NT/SCO 0S 5 B OP
OLIVETTI LSX 65xx Mips R3000/R4400 DC/OSX B AD Pyramid Server
SNI Primergy xxx lntel Pentium sco os 5 B OP
SNI Primergy 870-40 lntel Pentium lll Xeon Windows NT B oP(-)
SNI RM 600 Mips R3000/R4400 stNtx v 5.4 B AD
SNI RM 400-Cxx Mips R4400 MC Reliant UNIX 5.43 B OP
SNI RM IOOO Mips R4400 Reliant UNIX 5.43 B OP
SNI RM 300/600-Erc< Mips R10000 Reliant UNIX 5.43 B OP
SNI Pyramid Nile 100/150 Mips R4400 DC/OSX B AD
SUN SparcServer I O0O/SparcServer 2000 SuperSparc SOLARIS 2.x B AD
SUN Enterprise 1/2 (Ultraserver 1/2) UltraSparc SOLARIS 2.x B OP
SUN Enterprise 3000/4000/5000 UltraSparc SOLARIS 2.x B OP
SUN Enterprise 220-2501 420450 UltraSparc ll SOLARIS 2.x B oPr)
CENTRAL SERVERS and OPERATING SYSTEMS
Product name CPU Model Operating Systems Classe Statut Comments
AMDAHL 5995-3570M BM System 390 os/390 2.6 B PO DI/DC
BULL DPS 9OOO-553 GCOS 8 B PO DI/DC
BULL ESCAI.A R4O4 rowerPC Atx 4.3 B OP DI/DC
BULL ESCALA EPC/S4OO rowerPC Atx 4.3 B OP DI/DC
DIGITAL Prioris ZX )entrumPro Windows NT B OP DI/DC
DIGITAL Server 7100MP PentiumPro Windows NT B OP DI/DC
DIGITAL AlphaServer 2xxxl8xxx DECAxP Digital Unix B OP DI/DC
SIEMENS S-130C 852000 - v1O/OSD1/OSD2 B PO DI/DC
SNI RM 1OOO Mips R4400 Reliant UNIX 5.43 B OP DI/DC
SNI RM 3OO [,lips R10000 Reliant UNIX 5.44 B OP DI/DC
sNt RM 600-E60/E70 Mips R10000 Reliant UNIX 5.44 B OP DI/DC
SNI RM 6OO-E8O Mips R12000 Reliant UNIX 5.45 B OP DI/DC
SUN 3OOO SuperSparc Solaris 2.6 B OP DI/DC
SUN Enterprise 6000 UltraSparc Solaris 2.6 B OP DI/DC
SUN Enterprise 't0000 UltraSparc Solaris 2.6 B OP DI/DC
HP 9000 (N4000-CLASS) PA-8500 HP-UX B oPo DI/DC
(*) Equipements pour les nouvelles acquisitrons
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Hardware and Operating SYstems
Product familY managers:
P. Hirn DG ECFIN / J.P. Lambot DI-ST-I
3l Janvier 2000
PRINTERli
iiy rouioo raisons budg6taires, ces imprimantes seront remplacdes de fagon progessive en commengant en 2000 par celles acquises en 1995 ou avant.
lntertace, protocol, standard Operating systems Classe Statut Comments
Adobe F'ostscript A OP
HP-PCL 3, 4, 5 et 6 A OP
HP Desl<Jet 310, 320 WINDOWS B AD Portable: N&B: HP-PGL3
HP Desl<Jet 340, 340CBl WINDOWS B oP(.) Portable: N&B: HP-PCL3
HP DeskJet 510, 520, 540, 550, 600 WINDOWS B AD Personal: N&B: HP-PCL3
HP DeskJet'1200 WNDOWS B AD Personal; N&B; HP-PCL3
HP Lasr:rJet lllP WINDOWS B OP Personal; N&B; HP-PCLS
HP LaserJet 4L WNDOWS B AD Personal; N&B; HP-PCLS
HP LASI3TJEI 5L, 5P WINDOWS B OP Personal; N&B: HP-PCLS
HP LaserJet 6L, 6P WINDOWS B OP Personal: N&B: HP-PCLS
HP LaserJet 1 1 00, 21 00 WINDOWS B oPr) Personal: N&B: HP-PCL5
HP LaserJet lllSi WNDOWS/UNIX B AD Shared: N&B: HP-PCL3
HP LaserJet 4, 4M,4P Plus, 4M Plus WNDOWS/UNIX B AD/OP(+) Shared; N&B; HP-PCL 5
ou Post-Scriot
HP LaserJet 4Si/SiMX //MV WINDOWS/UNIX B AD/OP(+) Shared; N&B; HP-PCL 5
ou Post-Script
HP LaserJet 5. 5N, 5M WINDOWS/UNIX B OP Shared; N&B ; HP-PCL 6
ou Post-Scriot
HP Las,erJet 5Si/SiMX WINDOWS/UNIX B OP Shared; N&B; HP-PCL 5
ou Post-Script
HP LaserJet 4000/4000T/4000N/4000N1 WINDOWS/UNIX B OP Shared; N&8, HP-PCL6
HP LasierJet 4050/4050T/4050N/4050NT WINDOWS/UNIX B oPr) Shared; N&8, HP-PCL6
HP LaserJet 5000/5000N/5000GN WINDOWS/UNIX B oPc) Shared: N&8, HP-PCL6
HP Lar;erJet 8000/8000N/8000DN WINDOWS/UNIX B oPc) Shared: N&B, HP-PCL6
HP Lar;erJet 81 00/81 00N/81 00DN WNDOWS/UNIX B oPr) Shared: N&B, HP-PCL6
HP DeskJet 550C, 560C WNDOWS B AD Personal; color; HP-PCL3
HP DeskJet 660C, 690C, 695C, 710C, 850C, 870Cxi,
89OCxi 895Cxi.1100C
WINDOWS B OP Personal; color; HP-PCL3
HP DeskJet 970 Cxi WINDOWS B oP(-) Personal; color; HP-PCL3
HP De.skJet 1120C WNDOWS B oPf) Personal; color; HP-PCL3
HP DerskJet 1200C, 1600 C WlNDOWS/UNIX B OP Shared; color; HP-PCL3
HP DerskJet 2000C/2000CN, 2500 C WINDOWS/UNIX B oPc) Shared; color; HP-PCL3
MT 6€i0/690 UNIX B OP lmprimante a chaine
OCE 66xx UNIX B OP HP-PCL3 ou Post-ucflPl
sNl 91114 WINDOWS B OP Multicopy forms printing
Tt (xL) PS 17lPS 35 UNIX B OP Postscript
OLIVETTI DM 624 WNDOWS c OP Multicopy forms printing
c) pour les nouvelles acquisitions
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Hardware and Operating Systems
Product family managers:
P. Him DG ECFIN / J.P. Lambot DI-STB
3l Janvier 2000
SCANNERS
BAR CODE READER AND PRINTER
OFFICE EQUIPMENTS (fax, photocopier, 
...)
Product name Operating systems Classe Statut Comments
HP SCANJET IIP, IIIP WNDOWS B OP
HP SCANJET llC, llCx, lllC WINDOWS B OP
HP SCANJET 5P WINDOWS B OP
Hp SCANJET 5100C, 6100C, 6200C, 6250C WNDOWS B OP
HP SCANJET 63OOC/ 6350C WINDOWS B oPf)
Fujitsu M309x series WINDOWS NT/Unix B oPc) Projets GED, ADONIS
Product name Operating systems Classe Statut Comments
PSC 5310 HP (PSC) Handheld laser scanner B oPf) Projet ELS
Trakker 9440 (lntermec) Handheld terminal B PO Projet ELS
Janus 2010 (lntermec) Handheld terminal B oP(') Projet ELS
Easycoder 3400 (lntermec) Bar code printer B oP(.) Projet ELS
Product name Type Classe Statut Comments
oANON 1500, 1600, t800 FAX B OP
CITIZEN 440 DP Office calculator B OP
NASCO 2400 Office calculator B OP
MINOLTA EP1OsO/EP 1083 Photocopier B OP 0- 5 Kcop/month 15 A4lm
AGFA X31O Photocopier B OP 5-20 Kcop/month 35 A4lm
CANON NP6O5O Photocopier B OP 20-35 Kcop/month 50 A4lm
CANON NP6O62 Photocopier B OP 35-55 Kcop/month 62 A4lm
CANON NP6O85 Photocopier B OP 55-100 Kcop/month 85 A4lm
CANON CLC 700 Photocopier colour B PO 4-8 Kcop/month; 5 A4lm
CANON CLC lOOO Photocopier colour B OP 5-50 Kcop/month; 31 A4lm
MINOLTA CF 9OO Photocopier colour B OP < SKcop/month 6 A4lm
ocE 2600 Photocopier B OP 100-500 Kcop/month 100 A4lm
ocE 3165 Photocopier multi-fonction B OP > 40 Kcop/month; 65 A4lm
RANK XEROX 5690 Photocopier B OP > 500 Kcop/month 135 A4lm
RANK XEROX Docutech Photocopier B OP >500 Kcop/month 135 A4lm
Assmann M800, M205, MCB KEl-,. Uassette B OP
DICTAPHONE 270 REP. Cassette B OP
TRIUMPH-ADLER TA 4,IO Typewriter B OP(*) Equrpements pour les nouvelles acqutsrtrons
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llardware and Operating Systems
Product familY managers :
P. Hirn DG ECFIN / J.P. Lambot DI-STB
3l Janvier 2000
LAN INTEI3RATION PRODUCTS
Product name Operating systems Classe Statut Comments
NETBIOS A OP




NFS UNIX, BS2OOO, MVS/ESA, VM/ESA B OP
HUMMII,IGBIRD NFS Maestro WINDOWS NT Client B PO
Diskshare lntergraph WINDOWS NT Server B PO
Advanced Server for Unix (Bull, NCR, SNl, SCO) UNIX c PO
Vision NIFS (SCO) UNIX B PO
EMULATORS





X 11.5 or higher A OP
XWINDOWS A OP
eXceedM/ WINDOWS, Windows NT B OP
LOG - \AJS (9750 emulator) WNDOWS, Windows NT B OP
RUMB/\ 3270 WINDOWS, Windows NT B OP
TerWinal WINDOWS, Windows NT B OP
SYSTEM MANAGEMENT PRODUCTS
Product name Operating systems Classe Statut Comments
SNMP A OP
NetCon (Computer Associates)) Windows NT B OP
Aim lT Windows NT EV
Networker (Legato) UNIX, WINDOWS NT Server B OP
Alexandria (Sterling Software) PYMMID UNIX DCOSx, SCO Openserver c OP
Diskeeper (Executive Softrare) Windows NT Server B OP
Quota manager (NTP Softrare) Windows NT Server B OP
0&0 D,efrag (O&O Software GmbH) Windows NT Clienl B OP
Remol,e Desktop (Network Associates) Windows NT Client / Server B OP
GHOST (Symantec) Windows NT Client / Server B OP
SMS (Microsoft) Windows NT Server c OP Data Centre (CSD) et DG
BUDG
Patrol (BMC Softrare) Unix c OP Data Centre (Monitoring and
Alarm Manaqement)
MSCSi (Microsoft cluster) Windows NT Server B OP
Unix c,luster sofiware (divers) Unix c OP
Double Take Windows NT Server EV
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Ilardware and Operating Systems
Product family managers:
P. Hirn DG ECFIN / J.P. Lambot DI-STB
3 I Janvier 2000
SECURITY
Product namo Operating systems Classe Statut Comments
ldentification I luthentification renforc6e
Carte d puce: SLE44CR80S (UTIMACO) DOSs.OMINDOWS gsM/INDOWS
NT/UNIX
EV SINCOM 2, counier 
€lectronique
;6curis6. o6n6ralisation oossrble
Lecleur Carte A puce DOSs.OM/INDOWS gsM/INDOWS
NT/UNIX
EV SINCOM 2, courrier 6lecironique
s6curis6. o6n6ralisation oossible




INTRUDER ALERT (AXENT TECHN) EV
BRAIN TREE SECURITY SOFTWARE EV
Systdmes d'audit
TIGER-COPS-TRIPWIRE UNIX OP )ar BS/SI (version INTERNET r6vis6e
PC-UN|X-AUDTT (TNTRUSTON DETECTTON) WINDOWS 95 EV )ar BS/SI
KANE SECURITY ANALYST WINDOWS NT EV )ar BS/SI
SATAN UNIXMINDOWS NT EV Par BS/SI (version INTERNET r6vis6el
ISS-SCANNER (ISS) UNIXMINDOWS NT EV Par BS/SI, classe B/OP d pr6voir
S6curit6 physique (antivol)
SECUPLUS EV Par BS/SI
LOCK-IT EV Par BS/SI
Mat6riel
CRYPTOFAX EV Domaine classifi6 / classe C /
OP A or6voir (DGIA)









EnvlrorHBmmt Clsss Sta(l* fumments
- basic nelwo*inq
lP (and the various application
above it)
protocols A OP Basic networking Protocol
SNMP c OP Local and SNet manaqemenl
- for *mail
APS A OP Remote access to mailboxes
stt Tp C OP For mail applications
X.400 (P1 and P7) A OP asic orotocol for INSEM2
x.500 EV
RSA. DES. X.509 EV
SUPPORIED PROTOCOLS PROTOCOLS SUPPORTED FOR EXTERNAL COMMUMCAT/oNS
'Frcductmme VelEIorl Ofqratlng
3lno&E!
'ErlYlfoililomsrt CEct $0rbo Commsnt$
lnternet Telecom Centre A OP For external access to/from EC
ISDN Telecom Centre A OP For external access to/from EC
DCTN Telecom Centre A OP or external access to EC
lP VAN providers (BT, Global One) Teiecom Centre A OP For external access to/from EC
Leased lines Telecom Centre A OP For external access to/from EC
x.25 Telecom Centre A PO For external access to/from EC
IP Telecom Centre A OP Basic network protocol
- for *mztil
Fax Group 3 Data Centre A OP
Sti/lTP Data Centre A OP
Telex Data Centre c PO
x.400 (84) Data Centre c OP
x.400 (88) Data Centre c OP
x.400 (92) ata Centre A OP
x.500 EV
- for file transfer
FTP Data Centre A OP
- for remote access
PPP Telecom Centre A OP For external access to EC
PPTP Telecom Centre EV For external access to EC
- for Web access
HTTP/H']TPS Telecom Centre A OP For access to external Web sites, for
external access to Europa servers, for
limited access to internal servers (tn
combination with SSL)
SSL Telecom Centre EV
SUPPO'RTED PROTOCOLS PROTOCOLS RELATED TO E-MAIL APPLICAT]ONS
P$duc*mlrlo Verdon qp*r*nK$e$fir En*Iroswmnt
Sl*rrs Sbhts Coimhantr
CMC A OP Aoolication in Unix environment










s$nr EllvlltiMalf:. , c*s ffifrIB Corimtnt$
LMS 2.0 Data Centre c OP Gateway X.400/SMTP/FarlTelex
OLE server for Route400 CMC Mail
Services - 32 bit version
2.0.0.3 B OP Developed and maintained by Dl
Route400 Fax printer driver ??? B OP
Route400 Fax viewer ??? B OP
Route400 MTA 3.5 SCO/ODT B OP Basis for INSEM2
Sendmail 8.8.8 c OP For aoolications
PRODUCTS NETWORK MONITORING TOOLS
Pmduct narne Von*ion Opetafing
*uafnm
ErMrormmant Cl*aa S$trs Comments
Expert Sniffer Network Analvser B OP
Open View Network Node Manaqer UNIX/MOTIF B PO




Firewall-1 ??? Solaris Telecom Centre c OP
Netscape certificate server 2.5 Solaris Telecom Centre EV
PRODUCTS VARIOUS PRODUCTS
" Prb&rstrsBt6 Varclan Oporatlng
llucl\.llr
Envlro*lrmsr*' G&s $&tus Cornmcrts
NetscaDe Droxv server ??? Solaris Telecom Centre c OP cateway to lnternet for W\A/W access
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Office Automation and Documents Management
Product family managers :
F. KODECK SG / C. D'ASCANIO DI-STB
03 fewier 2000
ARCHITE CTURAL SPECIFICATIONS
HodUct nm' -ii *$ffiallWm,' ]€w ssilffi. l:r .
UNICODE: A OP
oLE 2.0 A OP
WordPerfr:ct 5/6 file format MS Windows 95 / NT A OP r6ception des documents institutionnels
iusou'au 01lO1l2O00
MS-WordllT file format MS Windows 95 / NT A OP
MS-Excel'97 file formal MS Windows 95 / NT A OP
MS-Powerpoint9T file format MS Windows 95 / NT A OP
HTML3.2 MS Windows 95 / NT, Unix A PO
HTML 4 MS Windows 95 / NT, Unix A OP Europa / Europa +
Recommandation de v6rifier toujours la
compatibilit6 d'affichage avec les diffdrents
navioateurs
css 1.0 MS Windows 95 / NT, Unix A OP Europa / Europa +
Recommandation de vOrifier toujours la
compatibilit6 d'affichage avec les diff6rents
navioateurs
SGML MS Windows 95 / NT, Unix A OP
Adobe PDF 1.2 MS Windows 95 / NT A PO Rappel pour interop6rabilit6 : le format
d'6change reste PDF '1.2 (Acrobat V. 3)
jusqu'a ce que le d6ploiement de Acrobat
Reader 4 sera compldtement acheve
Adobe PDF 1.3 MS Windows 95 / NT A OP Nouveau format introduit par Acrobat V.4
Voir note ci dessus
WORD T'ROCESSING
wffi "r&*IltB '.1: .'.$tffiryrtE '::
Office 97 / Word 97 MS Windows 95 / NT B OP
SPREADSHEET
:.:.i,'. " -." : . FS*p*nSt-s.' : iffif.'S&&,$**i*:'.*'1.,i'$.1.*S:reWii;Sf ':r:,




Office 9i'l Outlook 97 MS Windows 95 / NT c PO Uniquement agenda individuel
Outlook 2000 MS Windows 95 / NT EV/OP C6t6 agenda - Cabinet Prodi - Projet
INSEM 3
Ca[ANdar 3.59 MS Windows 95 / NT B OP Y2K compliant.
GRAPHICS TOOLS
Produit plus disponible sur le march6MS Windows 95 / NT
€crite pour Classe B en cours.
Rappel pour interoperabilitO: le format
reste celui de Visio 4.
Produit remplagant lnterleaf dans
l'environnement NT. Demand6 par la DG
MS Windows 95 / NT
7'l
Office Automation and Documents Management
Product family managers:
F. KODECK SG / C. D'ASCANIO DI-STB
03 f6wier 2000
DOCUMENT EXCHANGE TOOLS
i *. *:F.'*x; .:!^. ;**El't&, En@Ine{$sn: Clxm SatEr Csrnmsnts
ACROBAT Reader V.3 MS Windows 95 / NT B PO
ACROBAT Reader V.4 MS Windows 95 / NT B OP Dernidre version disponible: 4.05
(avec support pour la recherche)
AUt{UtsA I UtSU[er V.3 MS Windows 95 / NT B OP
ACROBAT Exchange V.3 MS Windows 95 / NT B OP
ACROBAT V.4 (Authoring suite) MS Windows 95 / NT EV Rappel pour interopdrabilit6 l€ format
d'6chanqe reste PDF 1.2 (Acrobat V 3)
VIEWERS
.FIU&r6t Bgrlts fildroofi6fiqr* Clets Stdtus Comments
Quickview+ 4.5 MS Windows 95 / NT B PO
Quickview+ 5.11 MS Windows 95 / NT B OP
MULTILINGUAL TOOLS
'is;:.i{!** " *$sd*ro&el BSfURil6m6nr CIffi sats comffien*
MFWINDOWS 5 MS Windows 95 / NT B OP Multilingual kit
HTML AUTHORING TOOLS
F$ductn8{ls Eny*utnffitant .clas$e Siatus C{rfirn6nts
HoTMetaL Pro 4 MS Windows 95 / NT C OP Pour usage sp6cifique
FrontPage 98 MS Windows 95 / NT B OP Les composants de Frontpage qui ne
produisent pas du contenu html standard ne
sont Das admis. ni suooort6s
FrontPage 2000 MS Windows 95 / NT EV
EurolookM/EB MS Windows 95 / NT B OP Convertisseur du format Word en HTML
avec support pour la conversion des styles
et des temDlates Eurolook
WEB UTILITIES & TOOLS
Muct mme EnY*r0flnern$fti Classe Stek b Cgrflrnents
Linkbot 5 Pro MS Windows 95 / NT c OP Demand6 par les Correspondants Europa
WEB BROWSERS
FrodudEsuis Elrl,irrymarant Gli*ese 'S*Etas G*NRffi
Netscape Navigator 4.0 MS Windows 95 / NT B PO
Netscape Communicator 4.5 MS Windows 95 / NT B OP/PO PO i partir de mars 2000 pour permettre
aux producteurs d'information de v6rifier et
mettre d jour leurs donn6es pour l'affichage
correct en lE 5.
PO iusqu'i la conclusion de INSEM 3.
Netscape Communicator 4.6 MS Windows 95 / NT B PO En distribution comme patch de la version
4.5. Remplacement de versions ant6rieures
par la version 4.6 conseill6 sur tout nouveau
PC et sur tout PC qui doit €tre re-install6
Netscape 5 Beta (Mozilla 12) MS Windows 95 / NT EV
lntemet Explorer 4 MS Windows 95 / NT c PO
lnternet Explorer 5 MS Windows 95 / NT B OP Dernrdre version recommand6e: 5.01
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Office Automation and Documents Management
Product family managers :




Produo{ narne Erwirfimmant sietga $etcs
QuickTime 3.0 MS NT 4.x c PO (1) Script d'installation disponible pour
Netscaoe 4.x
QuickTime 4.0 MS NT 4.x c OP (2) Disponibilit6 pour janvier 2000 du script
d'installation pour NetscaDe 4.x et lE 5.x
Live Pictunr Viewer 3.2 MS NT 4.x c OP Voir (1)
Shock Wav'e Flash 6.0.1 MS NT 4.x c OP Voir (1)
ViScape MS NT 4.x C OP Voir (1)
Neuron 5.02 Plug-in MS NT 4.x c OP Voir ('l)
Real Player 5.0 MS NT 4.x C PO Voir (1)
Real Player 6 (G2) MS NT 4.x c OP Voir (2)
Media Player 6 MS NT 4.x c OP Voir (2) Pour version plus r6cente que celle
oui vient avec lE 5.0
PROJECT MANAGEMENT
Produc* neme Environnen*nt CUs$6 $tatLa
MS-Projecl98 MS Windows 95 / NT B OP
ELECTRONIC MAIL
Pmductnams gn1,ironEemgnt Cffie sE t*$
Route400 ltUA 5.2.2/5 MS Windows 95 / NT B OP Year 2000 compliant 
-
En c,ours de remplacement par Outlook
2000 (Proiet INSEM 3)
Route400 RUA 5.2.2/6 MS Windows 95 / NT B OP Voir point pr6c6dant
Route400 RUA 5.2.2/8 MS Windows 95 / NT B OP Voir point pr6c6dant
SendMail (UTl MACO) MS Windows 95 / NT EV
Outlook 2Ct00 / Exchange 5.5 MS Windows 95 / NT B OP Pfojet INSEM 3- d6but phase pilote fevrier
2000
ocR
8rtt,6rt$ naffie 'EmrlitsitrB?he* Ct*ta6 '€Hatus I''''''" ;',\ "Slffi:' ., :..{ii:'-.
OMNIPAGE MS Windows 3.1 / 95 / NT C OP
TEXIRIS MS Windows 3.1 / 95 / NT c OP
ADMINISI-MTIVE SOFTWARE PACKAGES
Produ$ nam6 Enviurr*i:air* Cl*ssp ststr*$
Euroforms, 1.4 MS Windows 95 / NT B OP
Eurolook l!.7 MS Windows 95 / NT B OP
Eurolook li.9 MS Windows 95 / NT EV Classe B a pr6voir
SECURITY TOOLS
,Produd name En$ronnemBnt sh88e Stei$3
SAFEGU/\RD Professional MS Windows 95 / NT c OP
SAFEGUT\RD Easy MS Windows 95 / NT c OP
Latch MS Windows 95 / NT EV
Disknet MS Windows 95 / NT c OP
CRYPTOISRAPHY TOOLS
.frcdrffIt{r$e hnu*fo{flsilsrx CB36 ItufiIl
.*FAn*mw
SAFEGU,qRD Sign & Crypt (UTl MACO) MS Windows 3.1 / 95 / NT c OP C[asse B i pr6voir
CUA - CnlptWare User Agent (UTl MACO) MS Windows 3.1 / 95 / NT c OP Classe B A pr6voir
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Oflice Automation and Documents Management
Product family managers :
F. KODECK SG / C. D'ASCANIO DI-STB
03 fdwier 2000
ANT!.VIRUS
i&$i,.!ln.-ffffi_{*6$ .'.''. "' ..'- -' Gh&SillHfiNr,rt' *W ffi$e' Sffiir{ffi
Dr. SOLOMON (S&S lnt.) WinGuard MS Windows 3.1 / 95 / NT B OP R6sidant d'alerte
Dr. SOLOMON (S&S lnt.) MS Windows 3.1 / 95 / NT B OP Produit complet
VIRUS SCAN (Mc Afee) MS Windows 3.1 / 95 / NT B OP Produit complet
SWEEP (SOPHOS) MS Windows 3.1 / 95 / NT B OP Produit complel
F-PROT (Frisk / DataFellows) MS Windows 3.1 / 95 / NT B OP Produit complet




F. CRUCKE DG EAC / R. DE LA TORRE DI-STB
Middleware (connectivi$)
Product name Classe Statut Environments Comments
\let 8 B EV VIS Windows 95/NT, Unix linked to Oracle 8
SQL'Net l! B OP vlS Windows 3.'ll95/NT, Unix inked to Oracle 7
SQL-Net 1 B PO VIS Windows 3.1, Unix ro migrate, not supported
Tuxedo c Jnix rsed only in DG )fi|
Object Transaction Server or application
ccrutr
EV REDIS project going on
Data Base management systems
Product name Classe Statut Environments Comments
f,RACLE I].X B EV Unix, Windows NT
cMcLE'7.X B OP Unix, Windows NT
cMcLE 13.0 B PO Unix not supported, migration to be planned
ADABAS (3 2.2 B PO Unix
ADABAS,3 5.2 B OP 3S2OOO, MVS Running on PO OS
Retrieval and document management systems
Product name Classe Statut Environments Comments
SEARCHtierver (Fullcrum 3.0) B OP Unix, Windows NT A/indows NT evaluation to be done
)RACLE CONTEXT c OP Unix, Windows NT
r/ERITY SiEARCH c OP Unix, Windows NT only CC for Web indexing
{CTION \ruORKFLOW B OP Windows 95/NT, Unix :ramework contract available
SAROS/TUEZZANINE B OP Nindows 95/NT, Unix :ramework contract available
HYPERVqWE EV Jnix, Windows NT )rototype until end 98
DORIS EV :o be used in CELEX
DORODC)C c PO Jnix-Oracle
3ASIS B PO 3C: BS2000
rocal : Unix
VIISTRAL V B PO 0C: GCOS 8 running in OS PO
3d generation languages
Product name Classe Statut Environments Comments
C, C++ B OP rllOS
JAVA EV rllOS REDIS project going on
APL c OP Jnix, Windows used in EUROSTAT
MARKIT 2.2 B OP Unix, Windows
]OBOL c OP AIIOS
:ORTM.N c OP AIIOS
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Information Systems Infrastrucfu re
Product family managers :
F. CRUCKE DG EAC / R. DE LA TORRE DI-STB
4th generation Environment
Product name Classe Statut Environments Comments
IGL web tool EV REDIS project going on
,OWERBUILDER 6 B EV \'lS Windows 3.1/95/NT, Unix
,OWERBUILDER 5 B OP VIS Windows 3.1/95/NT 3/S tool recommended
)EVELOPER/2OOO 2.0 B OP VIS Windows 3.1/95/NT, Unix Snly Oracle context
/ISUAL BASIC 5.0 B OP VIS Windows 95/NT n/indows integration
uS-ACCESS 97 B OP VIS Windows 95/NT :nd-user tool
VIS-ACCESS 97 and ODE B OP MS Windows 95/NT f,ffice developer tool
\IATURAL 2.2 B OP Vlainframes
POWERBUILDER 4 B PO VIS Windows 3.1 tot supported, migration to be planned
DEVELOPER/2OOO .I.3 B PO l/indows, UNIX
VISUAL BASIC 4.0 B PO VIS Windows 95/NT lnly 16 bits platforms
VISUAL BASIC 3.0 B PO VIS Windows 3.1
MS ACCESS 2 B PO VIS Windows 3.1 end-user tool
NATUML 2.2 B PO Jnix
SQL*Forms 3 B PO Jnix not supported
SQL-Report 1 B PO Jnix not supported
DBASE4 FOR WINDOWS c PO VIS Windows 3.1
FOXPRO For Windows c PO lVlS Windows 3.1
Case tools
Product name Classe Statut Envaronments Comments
]OWERDESIGNER 6.0 c OP MS Windows 95/NT :raining on demand
)ESIGNER 2OOO 2.0 c OP MS Windows 95/NT :raining on demand
3bject oriented case tool Selection to be done (1999)
Testing tools
Product name Classe Statut Environments Comment8
WIN RUNNER c OP MS Wrndows 95/NT training on demand
Configuration Management tools
Product name Classe Statut Environments Commonte
MS VISUAL SOURCE SAFE c OP MS Windows 95/NT use specially with Microsofi tools
PVCS c OP MS Windows 95/NT Recommended use: large projects and co-
crdination of several small oroiects
Project Management tools
Product name Classe Statut Envlronments
US.PROJET B OP MS Windows 95/NT lncluded in family 3
Web servers
Product name Glasse Statut Envlronments Comments
Enterprise Netscape 3.0 B OP Jnix, Windows NT A/rndows NT, to be evaluated, REDIS projec
lnternet lnformation Server 4 0 EV A/indows NT fo be done in REDIS project
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Statistical ,or data analyses software packages
Information Systems Infrastructure
Product familY managers:
F. CRUCKE DG EAC / R. DE LA TORRE DI.STB
On-line analytical process
product, Data Decision SYstems
Product name Glasse Statut Envlronments Comraenb
SAS B OP lll platforms
:AME B OP Jnix, Windows
)RACLE E,XPRESS c OP Jnix, Windows NT
ACL c OP Jnix )G XX, audit language
ACUMEN c OP Jnix iurostat, DG Vll
TROLL c OP rJnix )G 2,12,178
AREMOS c PO Unix )G 2, Eurostat
Advanced query an rePorting tools
Product name Classg Statut Erwironmenta Commenb
3USINESS, OBJECTS B OP \ilS Windows 95/NT En attente cadre contractuel
DISCOVERER 2OOO c OP VIS Wndows 95/NT
Administrative software packages (externa!)
Prcduct mme Clasee Statut Environments CommeI|ts
\SSYST B OP Jnix 3entral Help desk tool
3LOBUS c OP Jnix
:inancial package (DG ll-SOF)
)RC??
3AVARIA c PO 3S2000
:inancial package, running in PO OS
Administrative software packages (internal) Stategy to be defined Io be discussed, which family
Produc{ name Classe Statut Environments Comm€nts
stc B OP Windows 98/NT, Unix
ADONIS B OP A/indows 98/NT, Unix
=UROFOItM
B OP /Vindows 98/NT, Unix fo family 3
SYSLOG B OP /Vindows 98/NT, Unix
srNcoM B OP A/indows 98/NT, Unix
ELSNNVENTAIRE B OP A/indows 98/NT. Unix
ELS/SlCt!lOD B OP /Vindows 98/NT, Unix
SICMOB B OP A/indows 98/NT, Unix
Infrastructure information systems packages
'P,oduc't name Classe gtatut Environments Commenls
VIULTILISi c OP Unix
MILLENITJMS c OP CC: MVS
-inancial package, running in PO OS




Product family managers :
F. CRUCKE DG EAC / R. DE LA TORRE DI.STB
Geographica! information systems
Product name Glasse Statut Envlronments Comments
\RCView B? OP A/indows NT 3ontract being negotiated
\RC/INFO B? OP Jnix 10 support available in Dl
VIAP INFO c PO vlS-Windows 10 support available in Dl
lnterface, Protocol, standard
Product name Classe Statut Environmenb Comments
)CE RPC A OP
SQL 2 A OP
SQL3 A EV
)DBC 3 A OP
JDBC A EV REDIS project going on
WINSOCKETS A OP
HTTP 1.1 A OP
Corba IOOP A EV REDIS project going on
DCOM A EV REDIS project going on
SGML A OP
HTML 3.2 A OP
DHTML A EV REDIS project going on
XML A EV REDIS project going on
UNICODE 2.0 A OP
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DF VRIEND'I
COOPERATION ENTRE LA DI ET LES DG/SERVICES
Ce tobleou reflite l'oncienne structure de lo commission.










DG:* 3.9. 10. I 3/B. 1 9.OSCE-SG.SJ
. Comit6 Technique Informatique Prdsident
Raooorteur
Flesch C. (DI)
De Vriendt K. (DI)
DG: Ouvert d toutes les DG
. Comit6 de Suivi du Projet Mesure
de la Satisfaction des Utilisateurs
Prdsident +
Ranoorteur
Alves Lavado J. (DI)
DG: 24.SDT
. Cellule Evolution Strat6gique Co-Pr6sidents
Raooorteurs
Ktinig D. (DI) / Bosman R. (8)
Bosman (8) / Garant P. (DD
DG: 1A,2,3, 10, l3lB, r3lL. l g.OSCE. SDT,SG
. User Committee Adonis Prdsident
Raooorteur
Puig Saquez J. (DD
Blerot J.F. (DI)
DG: Ouvert a toutes les DG




Puig Saquez J. (Dl)/Frutuoso Melo F. (9)
Felicitas A. ( )
DG: Ouvert d toutes les DG
* A aiouter : 4 IRM des DG qui. sur une base tournante reor6sentent leur "famille" de DG au sein du GCOM
COMITES DE SUIVI DE PROJET DE SOUS TRAITANCE COMMU NE








. Local call dispatch Chefde projet +
Raooorteur
De Backer M. (DD
DG: DG utilisant ce confrat
. Support PC commun Chefde projet +
Raooorteur
Thysebaert B. (DI)
DG: DG utilisant ce contrat
PRODUCT MANAGEMENT






Hirn P. (DG 2)
DG: Ouvert d toutes les DG





Beurms W. (DG 3)
DG: Ouvert e toutes les DG
. Bureautique individuelle et






DG: Ouvert i toutes les DG





Ruiz De La Torre R.(DD
Crucke F.(DG l0)
DG: Ouvert A toutes les DG
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:K DE VRIENDT
COOPERATION ENTRE LA DI ET LES DG/SERVICES
Ce fobleou reflite l'oncienne strucfure de lo commission.




Blerot J.F. (DI) /Feidt M. (EUROSTAT)
Groemer T. (DI)
DG: I 3, I 5, l9,CCR-Ispra, EUROSTAT,
SG,SPP,SPS




De Vriendt K. (DI)
DG: tA,2






DG: Ouvert d toutes les DG






DG: OPOCE,SDT, SG, SJ,




DG: Ouvert d toutes les DG





DG: 5,8,9, 10, I l, 13, I 5, I 6, I 9,22,OPOCE,SJ






DG: 1B,3.6. 16.2 l.Eurostat





DG: Ouvert e toutes les DG





. NT-cluster workgroup Pr6sident
Raonorteur
Mc Cann D. (SPP)
Kohl H. (DI)
DG: 2.3.6.10.22.23.1PP




DG: Ouvert d toutes les DG
. Project Management Prdsident
Rapporteur
Dascalu Y(2l)/Groemer T. (DI)
Groemer T. (DI)
DG: 4,6.12,18.19.21.SG
. S6curit6 Prdsident +
Ranoorteur
Bremaud G. (BS)












DG: Ouvert i toutes DG
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Rapporteur: K. DE VRIENIT-T
Calendrier




09.02.2000 0H00- 7H30 CHARL SI Comitd Technique lnformatique
02.03.2000 6H00- 8H00 VID BREY Cellule Evolution Stratdeique
15.03.2000 0H00- 7H30 Bruxelles Comitd Technique Informatique
23.03.2000 0H00- 3H00 VID CHARL Steering Committee < Insem 3 >
30.03.2000 5H00- 7H00 VID BREY Cellule Evolution Stratdeioue
12.04.2000 0H00- 7H30 Bruxelles Comitd Technioue Informatioue
r 1.05.2000 6H00- 8H00 VID BREY Cellule Evolution Stratdsioue
I 1.05.2000 0H00- 3H00 VID CFIARL Steering Committee < Insem 3 >
24.05.2000 0H00- 7H30 Bruxelles Comitd Technique Informatioue
29.06.2000 5H00- 7H00 VID BREY Cellule Evolution Stratdsique
12.07.2000 0H00- 7H30 Luxembouro Comitd Technioue Informatioue
07.09.2000 5H00- 7H00 VID BREY Cellule Evolution Strat6sioue
20.09.2000 0H00- 7H30 Bruxelles Comit6 Technioue Informatioue
t2 0.2000 5H00- 7H00 VID BREY Cellule Evolution Strat6eique
25 0.2000 0H00- 7H30 Bruxelles Comitd Technique Informatique
23 1.2000 5H00- 7H00 VID BREY Cellule Evolution Stratdeique
06 2.2000 0H00- 7H30 Bruxelles Comitd Technique Informatique
COMITES DE SUIW DE PROJET DE SOUS TRAITANCE COMMUNE
0.02.2000 4H30- 7H00 JECLTIIA PC-supoort : Ouarterlv Oua iw Review Meetins
3.04.2000 4H30- 7H00 JECLTIIA PC-support : Ouarterlv Oua itv Review Meetins
3.07.2000 4H30- 7H00 JECLTIIA PC-support : Ouarterlv Oua itv Review Meetins
2.10.2000 4H30- 7H00 IECLT/IA PC-support : Ouarterlv Oua itv Review Meetins
GROUPES
o\ d ddterminer 4H30 A indiquer Service Data Centre
I 16.02.2000 0H00-13H00 JECL'7IIA Formation Informatique
I 18.02.2000 0H00-13H00 CCAB GED-Workflow
I 15.03.2000 0H00-13H00 B.232 01t21(SANCO) Formation Informatique




(4) 03.03.2000 09H30-17H00 MO34 Delors Grouped recruitnent interviews
Ref. EUR/A/127
L. Claes Tel. : 68898
(3X4) 10.03.2000 09H30-17H00 M034 Delors Grouped recruitment interviews
Ref. EUR/A/127
L. Claes Tel. : 68898
07.04.2000 09H00-19H00 CCAB Information Day : Insem 3 G. Tekolste Tel.:64735
19.05.2000 09H00-19H00 CCAB Information Day : Insem 3 G. Tekolste Tel.:64735
(l) Nouvelle action
(2) La date pr6vue n'ayant pas pu 6tre respect6e, en raison de l'indisponibilit6 pour cause de maladie des principaux intervenants,
une nouvelle date sera d6termin6e prochainement.
(3) Changement de date : 10.03.200 au lieu de 28.02.2000
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